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E s p a ñ a 
DE H O Y . 
M a d r i d , Junio 7. 
OTRO H U N D [MIENTO 
Ayer tarde ocur r ió un nuevo hun-
dimiento en el tercer depós i to del 
canal del Lozoya, sin que afortuna-
damente hubieran ocurrido desgra-
cias personales. 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
E n Bilbao se ha llevado á cabo 
una manifes tac ión de s i m p a t í a frente 
al Consulado de Francia. 
L A D I M I S I O N D E DELCASSE 
La prensa en general refleja en sus 
a r t í cu los la profunda i m p r e s i ó n que 
ha causado en la opin ión públ ica la 
d imis ión del Minis t ro de Negocios 
Extranjeros de la R e p ú b l i c a france-
sa, M r . Deleassé . 
Se considera con tal d imis ión fraca-
sada la pol í t ica de p e n e t r a c i ó n pac í -
fica en Marruecos que h a b í a inicia-
do; y contribuye á, acrecentar los te-
mores de sensibles complicaciones el 
hecho de que existe un acuerdo i n -
ternacional, pactado por Ingla terra , 
E s p a ñ a y Francia acerca de la cues-
t ión m a r r o q u í . 
ACTUA 
Una bend ic ión de E l Nuevo P a í s : 
Bivero barre para dentro en las Ac-
tualidades de la tarde del DIARIO. 
Los terrenos para construir el Casi-
no Español. 
Dolz informa que sí, como Zayas pro-
puso la venta. 
Ahora le toca la vez á la Comisión. 
Y luego al Senado. 
Y cuando se apruebe el proyecto, 
repetición de la misma obra en la Cá-
mara de Eepresentances. 
Los cuales son más duros de pelar. 
Si bien han de ser más rápidos y ex-
peditivos, según se las gastan estos ca-
balleros. 
Ante todo bueno será que cons-
te que Rivero, en las A c t u a l i d a -
.des á que se refiere el redactor de 
las Bendiciones, no barrió p a r a 
adentro, sino p a r a el Casino Es-
p a ñ o l ; lo cual no es lo mismo, 
porque, aun cuando el director 
del DIARIO prefesa gran afecto al 
referido instituto, este está muy 
lejos de ser cosa exclusivamente 
suya. 
Ahora por lo que respecta á 
las dificultades con que ha de 
tropezar la compra del terreno 
para la casa del Casino en la Cá-
mara de Representantes, puede 
que tenga razón el obispo de fSl 
Nuevo Fais ; pero no porque los 
elementos que predominan en la 
Cámara sean hostiles al Casino, 
sino porque la Cámara, lo mis-
mo que el Senado, es un barco 
sin timón que vaádonde el vien-
to le lleva. 
Y decimos que no son hostiles 
los liberales al proyecto que nos 
ocupa, primero porque el que ha 
iniciado el asunto en el Senado 
fué el señor Zayas y después por-
que todavía antes de ayer fué 
presentada por los liberales, en 
la alta cámara, la siguiente mo-
ción: j _ __:¿ 
" A l Senado: 
Los Senadores que suscriben, ruegan 
al Senado se sirva acordar que se reco-
miende á la Comisión de Hacienda y 
Códigos, el pronto despacho de la p ro -
posición de ley, autorizando al Ejecu-
tivo para enagenar una parcela de te-
rreno, á favor de la sociedad Casino 
Español de la Habana. 
Recomendación que esperamos 
dé resultado en la sesión de hoy. 
Si se celebra. 
Por lo demás, crea el de las 
Bendiciones que si nos ocupamos 
en este asunto, más es para que 
nuestros lectores se enteren del 
estado en que se encuentra, que 
porque .así creamos barrer para el 
Casino, pues tal como van las co-
sas, y no llevan trazas de variar, 
quizá haría bien dicha asociación 
en prescindir de un proyecto que 
no ha de poder realizarse en mu-
cho tiempo, á pesar de la buena 
voluntad de todos, merced á la 
infecundidad bien probada del 
Congreso nacional. 
Nuestro apreciable colega E l 
Eco E s p a ñ o l de Pinar del Río: 
Dentro de la fiebre política que do-
mina á una parte de la prensa del p^ís, 
parece dibujarse la tendencia á hacer 
tomar plaza en el enrojecido palenque 
á los elementos españoles. 
El Liberal, no satisfecho con las apre-
ciaciones políticas del DIARIO y líJl Co-
mercio, les interroga en el sentido de 
averiguar si las que estampan y dejan i 
de agradarle, son opiniones personales 
de cada periódico, ó si, por el contra-
rio, son las de la opinión española. 
Nosotros que formamos parte de esa i 
opinión, vamos á contestar á El TÁheral i 
lo que él debe de tener sobradamente 
sabido. 
En Cuba, hoy por hoy, nadie puede 
atribuirse con propiedad la represen-
tación de la Colonia Española, ni en la 
prensa, ni fuera de ella; salvo, natu-
ralmente, la que cuadra al represen-
tante de la nación en asuntos de su 
competencia. 
Actos se han realizado invocando 
aquella representación con los que, des-
de luego, creemos conforme á la m isa 
española residente en este país; pero 
otros se realizan y pueden realizarse, en 
que la opinión dicha no se incline eu 
igual sentido. 
Por lo pronto, con igual autoridad, 
cuando menos, que los inlerrog idos, 
nosotros p K lemos declarar que las apre-
ciaciones de carácter político, son ahao-
latamenle personales. Así debe entender-
lo El Liberalñiix necesidad de preguntas 
maliciosas 
De igual modo debe entender el ci-
tado periódico que la actitud de la Co-
lonia Española, ni sus simpatías por 
uno ú otro gobernante, haya de depen-
der únicamente de la reforma del Re-
glamento para la exacción de los im-
puestos con que ha de satisfacerse el 
Emprésti to. Eso, con ser un detalle 
de importancia, porque da margen al 
veiamen de elementos salientes de nues-
tra colectividad, dista mucho de ser 
todo lo necesario para que los españo-
les se inclinen ostensiblemente en favor 
de ninguna de las personalidades en 
que está dividida la política del país. 
Trabajamos con todos. 
Sepa El Liberal que esta es la legíti-
ma política española que no ha desig-
nado aúu su vocero. 
Ni lo designará en lo sucesivo, 
si es que ha de seguir procedien-
do con la cordura y con la pru-
dencia con que ha procedido 
hasta ahora. 
Por lo demás, estamos de com-
pleto acuerdo con el colega pi-
n areno. 
.?? de Junio. 
Los anti-imperialistas americanos no 
t an ia rán en descubrir que el Presiden-
te Rooseveit y demás expansionistas se 
valen del "pe l ig ro japonés" par», conse-
gnir que se haga una gran marina. En 
Berlín, en la época bismarekiana, 
cuando en el parlamento había resis-
tencia á votar créditos militares, se 
decía: "¡Qué vieneu los ruses! Die 
Kusse Commen"'' 
Que ios partidarios de la marina 
grande aprovecharán el peligro japo-
nés, se puede creer; pero quien niegue 
que el peligro existe, está fuera de la 
pista. Si el conflicto no viene dentro 
de un año estallará dentro de diez; se 
entiende, á no ser que los Estados 
Unidos renuncien á la posesión de las 
Filipinas. 
Ahora tienen allí tres acorazados; 
seis cruceros protegidos, tres monito-
res, doce cañoneros—de origen espa-
ftol—y algunos caza-torpederos. Si, 
de pronto, hubiera guerra con el Ja-
aón, no necesitaría Togo ni horas vein-
ticuatro para dar cuenta de esas fuer-
zas navales, que son muy inferiores, 
no solo á las japonesas, si que, tam-
bién, á las de Francia y á las de In -
glaterra en el Extremo Oriente. 
En Filipinas, ni siquiera hay un d i -
que para carenar buques grandes; este 
verano se enviará uno, construido en 
Spadrows Point, Estado de Maryland 
y que será situado en Olongapo. 
La escuadra de Filipinas se podría 
reforzar con barcos de los que forman 
la del Atlántico-Norte, en la cual figu-
ran ocho acorazados; esto sería desnu-
dar á un santo para vestir á otro. Lo 
que hace al caso es aum mtar la arma-
da y aumentarla pronto. El Congre-
so, que anduvo con regateos en la úl-
tima legislatura, que no quiso votar 
créditos más que para dos acorazados 
de los cuatro pedidos por el Presiden-
te, ahora recibe la lección de cosas, que, 
entonces, se le anunció. Se le dijo 
que los sucesos de la guerra ruso-japo-
nesa y la situación internacional pon-
drían, pronto, de manifiesto, que esta 
nación no puede pasarse sin una es-
cuadra de primer orden. 
¿Y si. se renunciase á las Filipinas! 
Según los peritos, el Archipiélago no es 
más que un sumando; el total es este: 
el dominio del Pacífico, Los Estados 
Unidos no quieren que se les anule 
en ese mar; y la única nación que pue-
de anularlos es el Japón. Luego 
aunque las Filipinas no perteneciesen 
á los Estados Unidos, esta república 
necesitaría tener en el Pacífico po-
derío naval. Y, así, el Archipiélago, 
ya no es fin, sino un medio, como lo 
son les barcos; estos sirven para con-
servar las islas; las islas sirven para 
que los Estados Unidos conserven su 
posición eu el Pacífico; al cual ya se 
califica aquí de mar americano. 
Es americano por el Este y es as iá t i -
co por el Oeste; pero los Estados Un i -
dos podrían hacerlo todo americano si 
tuvieran en él la preponderancia na-
val, como el Japón lo har ía asiático si 
él tuviera esa preponderancia. 
Por donde se vé que, si uno de estos 
dos pueblos animosos y emprendedores 
no se resigua á hacer el segundo papel 
en el Pacífico, lo que viene es un duelo 
á muerte entre los dos. El señor Ka-
to, ministro japonés en Bruselas, ha 
dicho, según los despachos de hoy, al 
corresponsal de la Iranhfurter Zeitung: 
— M i gobierno ha declarado que no 
quiere mejor vecino eu las Filipinas 
que los Estados Unidos. Con la ocu-
pación americana de aquellas islas 
nuestro comercio ha recibido mucho 
impulso. Nosotros estimamos al pue-
blo americano y siempre hemos mante-
nido buenas relaciones con él. E l Jo-
pón nunca seguirá una política de ex-
pansión. Hemos hecho la guerra á 
Rusia en defensa propia. Lo que ne-
cesitamos es una paz permanente para 
nuestro desarrollo interior. 
En el misino sentido se expresaron, 
hará dos meses, otros diplomáticos ja-
poneses. Si el Japóu no sigue una po-
lítica de expansión ¿por que le quitó 
Formosa á los chinos, como les hubie-
ra quitado la Península de Liao, si las 
grandes potencias no lo hubiesen im-
pedido? ¿Por qué, ahora, pone á Co-
rea dentro de su esfera de influencia j 
la está colonizando? En el imperia-
lismo, lo importante es dar el primei 
paso; los demás vienen, porque con fre-
cuencia, para defender y asegurar uua 
conquista hay que hacer otras. 
Es posible que á los japoneses no Ies 
corra prisa el apoderarse de las F i l i p i -
nas; primero tienen que digerir las ^ta-
jadas que sacarán de esta guerra. 
Cuando vuelvan á sentir apetito ¿dón-
de han de poner los ojos más que ea 
aquel Archipiélago? ¿Qué bocado me-
jor hay por allí? 
Si los Estados Unidos desean conser-
var aquellas islas, tendrán que hacer 
grandes annameutos; y aun no desean-
do eso, tendrán que hacerlo, puesto 
que, como ya he manifestado, según 
los peritos de la expansión americana, 
en el pacífico no caben dos amos. 
X . Y. Z. 
La semana úl t ima fué muy lluviosa 
en Santa Cruz del Sur y en el té rmino 
de Santo Domingo, en cuyo lugar cre-
cieron la mayor parte de los ríos y arro-
yos; lo que también ocurrió en el de 
Remedios y en las proximidades del 
ingenio "Isabel", de Guantánamo, a l 
que el desbordamiento de aquéllos inun-
dó parte del campo de caña. 
En el resto del territorio de la R e p ú -
blica cayeron eu general algunos recio* 
aguaceros, que en varios lugares fueron 
acompañados de truenos, descargas 
eléctricas y fuertes rachas de viento, 
originadas por las turbonadas que p ro -
dujeron dichas lluvias, exceptuando el 
NO, y SO. de la provincia de Santa 
Clara y algunos lugares de la de Pinar 
del Río en que fueron escasas; y en es-
ta capital, en que sólo cayeron algunas 
lloviznas el 29 y el 4. 
Hubo en general pocos nublados y 
buena humedad en la atmósfera, con 
vientos muy variables y temperatura 
elevada, llegando á registrarse en el 
SE. del Camagüey una máxima absolu-
ta de 3994 (103°) ; y en Batabanó de 
37? (999) el día 28 y el 2. 
En el valle de Trinidad han caído en 
el mes próximo pasado 312.4 mil ímetros 
(12.30 pulgadas inglesas^ menos de l l u -
via que en su correspondiente del año 
1904. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po aumentan las dificultades de la mo-
Piden y usan ia sin rival pluma-fuente C-1048 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, áieÁ?jiá0 que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
mm&mmmj simpatizaren, y, sean ^ L U L S O S <3 ¿ F ^ 1 3 0 : O . O ^ O S U 
que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la C A S A DE W í L S O N , OBISPO 52. ^ J*1 
Marcelino Martínez 
Impeler of large lots of aiamonds of all sizes, pearls, ruMes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mamifacturers, 
I ^ l J L X ' O b l l e L £ 3 t - (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—1062 t 26 1 Jn 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
JF* i x n c 3 ^> t o tíL ss ± &. & x x o c s l ^ L e » » 
H O Y A L A S O C H O ; se curo el̂ olDo ó el Palacete de Flora 
'A l a s n u e v e : Sal Ó11 R C a l í SÍ a. 
A ¡ a s d i e z : Por un N e n é -
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbado-5 y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . BOULLÍ. mmm ^ si ss. 
c 1045 
CUERVO 
6423 8 m 
L A CASA MEJOR 




Art ículos de 1-
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Nuestras P I E D R A S d e l B R A S I L 
no tienen Rival. 
GRADUAMOS LA V I S T A GRATIS. 
OBISPO 54 . T E L E F O N O 3011. 
O1060 alt ISt-l': Jn 
Alfonst) 
Obispo n ú m . 9 6 . Teléfono n ú m . 9 9 2 . 
Esta casa además del gran surtido que constantemente tiene en ropa de 
niños, acaba de recibir un espléndido surtido en blusas de N A N S U para seño-
ras, en diferentes modelos y precios muy económicos. 
Sigue en casa de 
6 6 8 
SOBRINOS 
¿Ef f QVB €OWQCm FS>. S í 
DE 
patento e» l e g í t i m a ? 
Bazar Inglés 
CUERVO 
m i G O » 1XSX. 
aisímii m
Esta m m ofrece al pública m ^ea^fai gran 
m r t i é o á@ brillantes sueitos da tesdee tamaños, 
eandadod é ü byiilant®* «olit&no, para señora desde 
I á 12 kilates, el par, solitarios para cab&liero 
desde i 6 6 ki.lates, sortijas, brillaa+es de fantasía 
para señora especialmente fori£3 mr.rquesa, é e 
brillantes sote, ó con precioaas perlas al centro, 
rubíes orieiitaíes, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
7 
i . 
31*. ALTOS. ESO. A AGÜIAK-iPüüíM 101 fifil-ÍEM) 1 1 632. 
j bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
; tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
! Teléfono 569. 7748 t26-3Jn 
la venta del gran surtido de sombreros para niños y niñas. 
O-1081 alt 4t-5 
a i son F r a n c a i s e 
M O D A S DE P A R I S 
OJO? PUBLICO NO COMPRE VD. SIN ANTES VER LOS 
ULTIMOS FIGURINES. 
Bomlji'eros de la última, baratísimos. Sombreros para bafios 
y de diario: Fabricados especial para la J l plata. 
Corsés de la Faculta muy camodo, á la medida. 
7463 10t-30 My 
á b u s c a r s a n d a l i a s a l 
B A Z A R I N G L E S , 
SÁS RAFAEL ESÜÜINA A INDUSTRIA. 
T E L E F O N O 1319. 
3t-7 C-108S alt 
DISCOS DE CáRÜSO 
i Los últimos cantados por este eminente ar-
í tista, así como un gran surtido de cilindros 
j de Columbia y Edison, se hallan de venta en 
j la quincallería 
" L A N I Ñ A " , ¿ G U I A R 67 
7772 t5-3 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer -
medades de Señora - -Consaltss de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 932 24 My 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NÍ36X, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á, 11 y de 1 á 4= 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y lo cortey coiifecclónírrepctiai]Ie3 
ffiaz ^íaldepares 
C-951 26t-20 My 
L CORREO DE P A R I S 
O K A N T A L L E K 1>E T 1 N T O K E U I A 
con todos los adelantos de e a indour, (1,19 
tiñe y limpia toda clase de ro a, tanto do Sa-
ñora como de cabilloro, dejándolas como aae, 
vas, se pasa á domieli o á recojer los ancargoa 
avisando al Telóiono 630, y esta casi casaba 
con dos sucursalesparacomodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y EJ îdo 13, La Pal oía-
los precios arreglaos á la sicaación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. TelSfon' 501 
C 902 26t-8n-!y 
Ag-encia La O de Acular , es la rtnica 
que el público puade hacer sus pedidos con 
toda confianza por contar con un escoerido 
personal de ambas clases, lo mismo toda cla-
se de trabajadores. O'Reilly 38, Telf. 450, de 
J . Alonso y Villaverde. ' 7581 t8-31 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d« 
su clase. 5940 26t-llmy 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
P A U I S R O M H 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicie 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
S, amentol 
3 2 , O B I S P O S 3 2 . 
HABANA. 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
ebeapest prices. The best in tbe City. We are the Solé Agent 
forDUNLAP & COMPANY, 
SUCÜKSAL 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSÜ 
B A J O S D E P A Y R E X 
HABANA 
C 1042 26-lJa 
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l ieudá en los ingenios que aun la conti-
núan y no permiten que vuelva á subir 
la densidad del guarapo. Y favorecido 
gobierno de Washington, brindarle 
amistad, mostarse chiquitos y, sobre to-
do admiradores y agradecidos, y estoes 
por ellas el desarrollo de la cafia, crece ' lo que lia hecho con finura y sutileza el 
con lozanía lo mismo la nueva que la 
de retoños, si bien éstos particularmen-
te se encuentran muy enyerbados, no 
pudiendo limpiarlos, en particular en 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, con la prontitud que es necesa-
ria para que la abundancia de la yerba 
no llegue á perjudicar á dicha planta. 
E l ingenio "Santa Gertrudis" termi-
nó su zafra el 19 próximo pasado, con 
134.000 sacos; y en la segunda de d i -
chas provincias parece que será muy 
poca la caña que quede por moler, g ra -
cias á que por el alto precio que ha a l -
canzado el azúcar este año, han podido 
los hacendados y colonos sufragar los 
crecidos jornales que por la extremada 
escasez de braceros exijen los trabaja-
dores de campo, lo mismo para las fae-
nas de la zafra que en la actualidad pa-
ra las del cultivo de la caña; cuyos t r a -
bajos se han llevado á cabo, además, 
con detrimento del cultivo del tabaco, 
á pesar del buen precio que se espera-
ba, y que obt iené esta cosecha; y de los 
frutos menores. 
l ío obstante esa conocida dificultad. 
Be signe, lo mismo en dicha provincia 
que en las demás zonas azucareras de la 
isla, sembrando cuanta caña se puede 
con arreglo á los recursos de que eu ca-
da localidad se disponen. 
E l resultado de la escogida del taba-
co está dando resultado satisfactorio en 
Vuelta Abajo, confirmándose por él el 
calificativo de muy buena que se hada-
do á la cosecha úl t ima; pues además de 
haber sido abundante, es de hoja sana 
y de calidad, siendo satisfactorio el 
rendimiento que se está obteniendo en 
tercios, de los que se han empacado 187 
en Guanajay, en la semana próximo 
pasada. En Pinar del Río se han efec-
tuado algunas ventas á buen precio; y 
es también bueno el que obtiene la hoja 
en Santa Clara. E l resultado de la co-
secha en Morón ha sido mucho mayor 
de lo que se esperaba. 
A los frutos menores les ha sido muy 
favorable el tiempo reinante; y sólo en 
algunos lugares de la provincia de P i -
nar del Río carecen de la humedad ne-
cesaria para su mejor desarrollo; y all í 
se recolectan con regular rendimiento, 
vendiéndose á buenos precios. En Güines 
se aprovechan los días que no llueve en 
hacer siembras de dichos frutos, á los 
que, como es sabido, se presta poca 
atención por la falta de braceros en las 
provincias de Matanzas y Santa Clara, 
continuando la escasez de las llamadas 
viandas en sus mercados respectivos; 
sin embargo, se hacen en todas partes 
algunas siembras, las que presentan 
buen aspecto y se desarrollan con loza-
nía. 
Se dice que en Baracoa hay abun-
dancia de plátanos y cocos; pero que 
la falta de medios de transporte será 
causa de que se pierdan muchos de 
ellos. 
Los potreros siguen en muy buenas 
condiciones, y el ganado adelanta satis-
factoriamente, sin que haya más no t i -
cia de enfermedad en ninguna clase de 
animales que la mortandad de añojos 
que ocurría á fin del mes próximo pa-
sado en Yaguajay. 
Como medida preventiva, para hacer-
los inmunes á la epidemia del carbun-
clo, se siguen vacunando las reses con 
el virus correspondiente, en la provin-
cia de Santiago de Cuba. 
En Santa Clara se están construyen-
do machos edificios, para lo que esca-
sean los materiales y hay pocos alba-
fíiles; y al l í van adquiriendo cada d í a 
mayor valor, tanto las fincas rús t icas 
como las urbanas. 
2,500 
Eiqja Lainez han llegado en 
el vapor Madrileño procedente 
de Bilbao. 
RUSIA Y E l JAPON. 
DIPLOMACIA JAPONESA 
Los japoneses, como dignos miembros 
de la gran familia oriental, son reserva-
dos y astutos, cautelosos y disimulados. 
Por lo general son poco comunicativos; 
j amás publican los proyectos que t i e -
nen en cartera, y de hacerlo, dicen pre-
cisamente lo contrario de lo que sienten 
y piensan. Y como esto constituye el 
principal factor que caracteriza á todo 
buen político, el elemento poderoso con 
que se defiende y el arma terrible que 
esgrime en el ataque, resulta que se re-
velan grandes talentos en la materia, es 
decir, en el difícil arte de Machiavelo, 
en la confección de loa hábiles é inge-
niosos ardides de la diplomacia. 
Conocida que fué eu Washington la 
reciente victoria de Togo, dejó pensati-
vos á los hombres de gobierno de la 
gran nación americana; y el presidente 
Eoosevelt, según nos comunica con la 
chispeante i ronía que le caracteriza, 
nuestro corresponsal en aquella capital, 
dijo que la victoria de Togo "significa-
ba claramente la necesidad de aumen-
tar la escuadra", (por si acaso). 
Parece que en previsión de futuros 
sucesos y no conviniendo al J apón tales 
aumentos de fuerzas navales america-
nas, han creído los amarillos conve-
niente á su polít ica dar seguridades al 
i i M D T I N T E R I S A N T E Ü 
E L CALZADO E X T R A 
de P E D R O C O R T E S y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser constrnido por operarios escoci-
dos empleando materiales también 
escojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas peleterias que lo reciben* 
E A H O R M A G R A N D E , Aguila 
201, entre Reina y Estrella. 
E L PASEO, Obispo 57, esquina á 
Agruiar. — H A B A N A , 
C 650 ^ 
representante japonés en los Estados 
Unidos, demostrando que le caben en la 
cabeza los ochenta, millones de habitan-
tes de la gran República. De este mo-
do, tal vez puedan, en su día, darnos 
otra sorpresa no menos terrible y de-
sastrosa que la actual. 
Esto es lo que se desprende del dis-
curso pronunciado por el barón Renta-
re Kaneko con motivo de un banquete, 
y lo transcribimos de la prensa ameri-
cana, no sólo por tratarse de un escrito 
sumamente curioso, sino porque tienen 
más alcance que el que á simple vista 
se nota. Dice así la relación de ese ban-
quete: 
Hace días celebró la Sociedad de las 
Guerras Coloniales su banquete anual 
en el hotel Waldforf-Asteria, con 320 
cubiertos. E l orador de ocasión, que en 
tiempos normales hubiera sido el sena-
dor Chauncey M . Depevr, le fué el emi-
sario especial japonés, barón Kentaro 
Kaneko, quien demostró en su perora-
ción con cuánta más destreza se mane-
j a el incensario eu la religión de Shin-
to que en la de Cristo. 
La reunión era de lo más caracterís-
tico que se puede imaginar como de-
mostración del sentimiento de este p a í s 
en lo tocante á la guerra ruso-japone-
sa. Desde el principio al fin fué una 
manifestación pro-japonesa, y el que no 
expresó ideas en tal sentido fué porque 
no habló. 
Sólo una demostración de pro-japo-
nismo podr ía congregar á una mesa 
elementos tan discordantes como el pe-
rro y el gato, verbigracia, el juez Fi tz-
gerald, representando á la asociación 
irlandesa Hijos de San Patricio, y W . 
Buttler Duncan, á la de San Jorge, que 
es inglesa. Otra particularidad, que só-
lo aquí 8,e ve, era la presidencia del ge-
neral James F. Wade, que manda la 
división del At lánt ico , la más impor-
tante del ejército americano. Como se 
re á ingleses ó irlandeses partiendo el 
pan y la sal (como lo hac ían Joseph 
Chamberlain y John Redmond, tan 
enemigos como San Miguel y Satanás , 
cuando la guerra de los Estados Unidos 
y E s p a ñ a ) no queda más que decir. 
Por el brindis del primer orador, 
que comparó al valor j aponés con el 
espartano en lo de hacer del patriotis-
mo una religión que infunde ánimo pa-
ra morir por la patria sin averiguar 
razones, se podía sacar en consecuen-
cia quién había de ser el héroe de la 
comilona, el cual, echando mano al 
incensario, procedió á sacudirlo en la 
forma que sigue: 
"Cuanto más he vivido es este pa í s , 
más me he convencido de que el pa-
triotismo es innato en el corazón de 
cada ciudadano, y nosotros en el J a p ó n 
hemos dicho á nuestros soldados que 
peleasen como los colonos americanos 
—por la mañana como muchachos, al 
medio dia como hombres y por la tar-
de como demonios—siempre que se ha-
llen frente á los enemigos de su patria. 
*'Hemos aprendido de Jorge Was-
hington que siempre que combatió, la 
justicia y la humanidad estuvieron de 
su parte. ¡Qué glorioso ejemplo han 
dado vuestros colonos á nuestro pa ís , 
ejemplo que nuestros soldados emulan 
ahora eu las llanuras de la Manchnria! 
Hemos procurado imitar la rectitud de 
vuestra diplomacia ¡tan diferente de 
la europea! 
uDicen nuestros detractores que el 
J a p ó n intenta echaros de las Fil ipinas. 
En nombre y bajo la autoridad del Ja-
pón os digo que esto es falso, que os 
amamos, que no consentiremos que os 
vayáis, porque os necesitamos para 
que nos ayudéis á civil izar el Asia, 
porque representá is allí la civi l ización 
y la justicia américo-sajonas, porque, 
en fin, os queremos de vecinos. 
"Terminado que sea el canal de Pa-
namá, dominaréis el comercio d e l 
mundo. ífo os tememos, porque no po-
dr íamos tener mejores vecinos que 
vosotros. Bienvenida será vuestra ar-
mada, porque doquiera ondee la b a n -
dera estrellada h a b r á igualdad de de-
rechos individuales y libertad pol í t ica 
para todos. 
"Creo que después de la guerra de-
be establecerse, y se establecerá, una 
alianza económica entre vuestro pa í s 
y el mío . E l J apón , con la s imilar idad 
de raza y lengua que existe entre su 
pueblo y el de China, puede ayudaros 
á extender vestro comercio. Vosotros, 
con vuestros capitales y vuestra ex-
periencia comercial, podéis ayudaros 
en mucho. El establecimiento de reci-
procidad económica entre vosotros y 
nosotros pondrá toda el Asia en nues-
tras manos. Significará la puerta abier-
ta en China, frustrando las maquina-
ciones para desmembrar el celeste im-
per io" . 
A l concluir el barón Kaneko, la con-
currencia se levantó en masa como á 
un impulso de un resorte. E l entusias-
mo llegó al frenesí. Las señoras que 
ocupaban palcos en los lados del salón, 
le dispararon los ramilletes, sepul tán-
dole literalmente bajo una njontafia de 
rosas y violetas. 
Mientras el barón Kentaro aspire los 
embriagadores perfumes de tanta de-
licada flor y permanezca tranquilo, es-
ta montaña olorosa, refrescará las cos-
tas americanas del Pacífico con las 
balsámicas Brisas de ToJcío] pero cuan-
do ocurra la deplorable t ransformación 
que, por efecto del tiempo, se verifica 
en toda planta y el barón j a p o n é s se 
convenza de que aquello que le rodea 
no son más sino despojos de un mo-
mento de encantadora embriaguez, tra-
tará de salir de su prisión, y al hacer-
lo, es probable que la hoy m o n t a ñ a de 
flores, convertida mañana en materia 
ignea, siembre el luto y la desolación 
entre los mismos que hace poco la for-
maron con tanto entusiasmo. 
U^AFRA 
Hasta el día 1? del actual se hab ían 
recibido en los almacenes del puerto de 
Caibarién 572,362 sacos de azúcar de la 
presente zafra, y de los cuales se ha-
bían embarcado 280,953, quedando por 
tanto una existencia en aquella fecha 
de 291,409 sacos. 
LOS MODERADOS 
Anoche celebró su segunda sesión la 
Asamblea Nacional del Partido Mode-
rado. 
Fueron electos para componer la 
Mesa del Comité Ejecutivo los señores 
siguientes: 
Presidente, Dr . Domingo Méndez 
Capote. 
Vicepresidente, Dr. Ricardo Dolz y 
Arango. 
Tesorero, Ldo. Leopoldo de Sola. 
Vicetesorero, D. Justo Carrillo. 
Secretario, D . Francisco Duque Es-
trada. 
Vicesecretario, Dr. Pedro Mart ínez 
Rojas. 
Por aclamación fué designado presi-
dente de honor de la Asamblea Nacio-
nal el señor don Tomás Estrada Palma, 
Presidente de la Repúbl ica . 
Seguidamente tomaron posesión de 
sus cargos los miembros del Comité 
Ejecutivo, dando las gracias el señor 
Méndez Capote por su elección y felici-
tándose de que se haya constituido la 
Asamblea Nacional, supremo organis-
mo del partido en toda la República. 
i E l M D E L i j É s a DEiBI 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á los miembros de esta 
Asociación para la sesión extraordina-
ria que ha de celebrarse el jueves 8, á 
las cuatro de la tarde, en el Centro de 
Dependientes. 
Habana 7 de Junio de 1905.—El Se-
cretario, Jul ián de Ayala. 
Orden del dia 
19 Admis ión de socios. 
29 Elección de un vocal de la D i -
rectiva. 
39 Informes de la Sección de Bene-
ficencia. 
40 A c t i t u d de la Asociación en el 
asunto del periodista Cándido Díaz. 
itfti 
P R O D U C T O N U E V O D E L P A I S 
Lo mejor siempre se abre paso aun entre lo 
bueno. 
No usarán otro jabón para el tocador al pro-
bar el Jabón líquido de Larrazabal, 
L a creciente demanda quede él se nos hace, 
patentiza su superioridad sobre todos los jabo-
nes sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
E l Jabón líquido de Larrazabal reúne un 
conjunto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente á, los progresos 
científico*. 
Bajo la base do este Jabón preparamos otros 
Jabones líquidos medicinales, tales como el 
Bórico, Sulfuroso, de Ictiol, Formaldehido y otro 
que, por sus efectos curativos marcadamente 
rápidos, son dignos de la atención de los Sres. 
Médicos y de nuestros clientes. 
Precio: d 5, 30 y 60 centavos p lata el frasco. 
Véndese al detalle: Sedería " L a Oran Seño-
ra," Obispo 56, esquina á Compostela, Taque-
che), Obispo 27 y enlas Droguerías, Farmacias 
y Sederías importantes. 
Se remiten muestras por correo á quien las 
solicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguería y Far-
macia "San Julián," Habana. 
Unicos Deposiiarios y Fabricantes, 
c 1095 alt 3t-7 2m-8 
INTERINOS 
Se ha nombrado para que interina-
mente sirva el cargo de Oficial de Sala 
de la Audiencia de la Habana á don 
Luis N . Menocal, y para la plaza de 
Auxi l i a r de la Fiscalía de la Audien-
cia de Matanzas á don Octavio Duque 
de Heredia. 
AL COMERICO 
Habiendo llegado á nuestra ^ noti-
cia que se está expendiendo al públ ico 
calzado con las marcas "J . Mercadal" 
y " E l Au tomóvi l " que tenemos ins-
criptas á nuestro nombre en la Secre-
tar ía de Agricultura, Industria y Co-
mercio y en este Kegistro Mercantil, 
hacemos presente que, dispuestos como 
estamos á hacer respetar nuestros de-
rechos de propiedad, acudiremos ,á los 
tribunales de justicia contra aquellos 
que persistieren en una negociación 
perjudicial á nuestros intereses. 
Habana Junio 2 de 1905. 
Fernández, Valdés y Comp. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Mayo últ imo ha 
habido eu el puerto de la Habana el si-
guiente movimiento de pasajeros de 
t ravesía : 
Entraron. 
FELICITACION 
E l Presidente de la Eepúbl ica pasó 
ayer el telegrama siguiente: 
Habana, 6 de Junio de 1905. 
A su Magestad Guillermo I I Empe-
rador de Alemania. 
Interpretando los sentimientos del 
Gobierno y pueblo cubanos, felicito sin-
ceramente á Vuestra Majestad por el 
fausto suceso de la boda de Su Alteza 
el P r ínc ipe heredero. 
ESTRADA PALMA. 
BIENVETÍIDA 
En el vapor México llegó esta maña-
na procedente de los Estados Unidos 
la esposa del Ministro americano Mr . 
Squiers, acompañada de una de sus 
hijas. 
EN PALACIO 
Mañana á las diez de la misma ofre-
cerá sus respetos al Presidente de la 
Repúbl ica , la Covención Nacional del 
partido moderado. 
NUEVO AYUDANTE 
E l capi tán de la Guardia Eural, don 
José de Cárdenas, ha sido nombrado 
Ayudante del Presidente de la Repú-
blica, en sust i tución del teniente don 
Luís Mestre, que pasa á desempeñar un 
cargo en el Regimiento número 1. 
MINISTRO ITALIANO 
Según habíamos anunciado, en la 
m a ñ a a n de hoy llegó á esta capital á bor-
do del vapor americano México, proce-
dente de New York, el señor Oreste 
Savine, Ministro de I ta l ia en esta Re-
públ ica . 
•En la lancha Habanera fueron á reci-
bi r lo á bordo, el Cónsul de dicha na-
ción y el Inspector General del Puerto 
señor Tero Minie t . 
Sea bienvenido. 
SANGUILY EN NUEVA TOKK 
E l Secretario de Estado y Justicia 
recibió ayer el telegrama siguiente del 
Encargado de Negocios interino de esta 
Repúbl ica en Washington que fué á 
Nueva York con el propósito de reci-
bir al Presidente del Senado de Cuba 
señor Sanguily: 
Nueva York , Junio 6 de 1905. 
Senador Sanguily desembarcó siete y 
media tai de. Viene mejorado travesía. 
Martín Bivero, 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
En la Pagadu r í a Central de haberes 
del ejército, se han satisfecho hasta la 
fecha $6.612.431-25, correspondientes á 
12.428 individuos. 
A d e m á s se han remitido á los seis 
pagadores de Cuerpos para su liquida-
ción y abono, 4.077 declaratorias de 
herederos. 
E l número de créditos listos para su 
pago hasta el día de hoy, llega á 10.299. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa» de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últ imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
ríln. Entrada libre. 
Borbolla. 
C O M P O S T E L A NÜMS. 52 A L 58. 





































































































Diferencia en contra 882 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Jesús María. 
De orden del señor presidente, cito 
por este medio, para que se asista á la 
junta extraordinaria de la directiva, 
que ha de celebrarse esta noche, miér-
coles, á las siete y media, en el n9 131, 
Suárez , interesando la más puntual 
asistencia. 
E l secretario, Alfredo Süveira. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está universal men-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastrointestinales. 
—iO^^M—«^^fc———————i 
E L OUS8IE 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to el vapor americano Gussie, conducien-
do carga general y 12 pasajeros. 
E L S A N T I A G O 
Ayer tarde salió para Nueva York el 
vapor americano Santiago, con carga de 
tránsito. 
tJ AÑADO 
E l vapor americano Gussie importó 
de Cayo Hueso 800 toros y novillos, con-
signados á los Sres. Likes y Hermano. 
Servicio de la Prensa Asolada 
DE HOY 
BANQUETES 
Lanares, Junio 7.—Anocbc dió el 
rey de Ingrlaterra un grau banquete 
en honor del rey Alfonso X H I t Q"6 
lia sido invi tado para hoy á un lunch 
que le ofrece el Lo rd Corrc j í idor de la 
ciudad, y que se c e l e b r a r á en la Casa 
del Munic ip io . 
DEMOSTRACIONES D E C A R I T O 
E l trayecto entre el Palacio de Buc-
Idnghani y Gni ldhal l , en cuyo edificio 
se c e l e b r a r á el b a n q u e t e , e s t á enhierto 
por 7.000 soldados y ha sido trans-
formado en una larga bóveda , forma-
da por arcos cubiertos de flores y ban-
deras. 
E l pueblo dispensa al joven monar-
ca español , donde quiera que se pre-
senta, entusiastas demostraciones de 
s i m p a t í a y c a r i ñ o . 
REGRESO DE H A Í 
lAverpool, Jun io 7.—Ha llegado á 
este puerto M r . Hay, Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, que se 
e m b a r c a r á en el vapor que sale hoy 
para Nueva Y o r k . 
SEPARACION 
C r i s t i a n í a Junio 7.—El Parlamen-
to de Noruega ha aprobado hoy una 
moción declarando disuelta la un ión 
de dicho pa í s con Suecia y autorizan-
do al Consejo de Estado para hacerse 
cargo del gobierno de Noruega hasta 
nueva orden, por lo que dicho Conse-
j o asume las facultades que hasta la 
fecha han correspondido al Key. 
M A N I F I E S T O 
E l Parlamento ha acordado t am-
bién publicar un manifiesto en el cual 
se declara que al separarse, Noruega 
no abriga sentimiento alguno de ani -
m a d v e r s i ó n contra el Rey Oscar, su 
d ina s t í a ó la nac ión sueca y pide al 
Key que coopere con el Consejo de 
Estado en la elección de un principe 
de la famil ia de Bernadotte para ocu-
par el t rono de Noruega. 
PROTESTA 
Bstokolmo, Juy io 7.—El Rey Oscar 
ha pasado hoy á Cr i s t i an í a un telegra-
ma eu el cual protesta de la manera 
m á s e n é r g i c a , contra el hecho real i -
zado por el Parlamento noruego. 
A G E N T E ESPECIAL 
Nueva York , Junio 7.—Ha llegado á 
esta, el s e ñ o r Cor tés , ex-Ministos de 
Relaciones Exteriores de Colombia» 
que se di r ige á Washington con c a r á c -
ter de agente especial del Presidente 
Reyes, para conferenciar con el Presi-
dente Roosevelt, sobre los medios pa-
ra restablecer las amistosas relacio-
nes entre los Estados Unidos y Co-
lombia. 
L A P A Z A U N DUDOSA 
San JPetersburgo, Jun io 7.--Fuera 
de la conveniencia de confiar a l Pre-
sidente Roosevelt el cometido de 
entablar las negociaciones de paz 
cuando el Czar se convenza de que 
ha l legado la horade pedirla, idea 
que ha sido generalmente bien aco-
gida, no es posible adelantar nada 
concreto, respecto a l efecto causado 
por la comun icac ión que envió el 
Conde Cassinl á su gobierno, después 
de la conferencia que ce lebró con M r . 
Roosevelt y en la cual, s e g ú n se anun-
ció oportunamente, é s t e le ofreció su 
med iac ión para poner fin á las host i -
lidades entre Rusia y el J a p ó n . 
P A R T I D A R I O S D E L A P A Z 
Lo ú n i c o que parece cierto, es que 
los grandes duques Alejandro, M i -
guel y Vlad ími ro , a s í como el a lmiran-
te Alexieff, son ahora part idarios de 
la paz. 
A U D I E N C I A P A R T I C U L A R 
E l Czar ha recibido hoy en audien-
cia par t icular á M r . Meyer, Embaja-
dor de los Estados Unidos, 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva YorJc, Jun io 7.--Proceden-
te de la Habana, l legó ayer á este 
puerto, el vapor americano M o r r o 
Castle. 
JunioS 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE. —2 hembras blan^ 
legítimas. a3 
DISTRITO SUR —1 hembra negra Wt 
tima. b -
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco leg{. 
timo. 
DISTRITO OESTE. —1 varón blanco na. 
tural, 2 hembras blancas legítimas. 
M A T I U M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO SUR—Rafael Barriere y Qa. 
liz, con Teófila Padilla y Campillo. 
Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I I , 
DISTRITO OESTE. — José Chapé Pi0. 
res, con Alejandra Fernández y Braruo-
sio. M . y N . 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Antonio García, 5 
m., H . Marina 25. Miocarditis, B pg. 
tro'na Rodríguez, 22 a., H . . Industria. 
Eclampsia puerperal. M—CarolinaPera-
za, 20 arlos, H . , S. Lázaro 197. Tubercu-
losis pulmona. M . 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.— Coral Armenteros. 8 
m., H . , Paula 75. Neumonía. M . 
DISTRITO OESTE.—María Alonso, 6 m. 
H . Jesús del Monte 175. Meningitis si ni-
pie. B.—Manuel Albuerne, 3 m., C. Eg.. 
pada 29>%. Enteritis. B—Lucrecia Costa, 
20 a., H . , Marquéz González 80. Tuber-
culosis pulmonar. M.—Francisco Neda, 
22 a., E. San Miguel 224. Fiebre tifoidea 
B—Margarita Córdova, 89 a., C. Zauja 
100. Arterio esclerosis. B—Emilia Fer-
nández, 25 a., C. "Clínica Internacional" 
Perforación intestinal. B—Julia Valdés, 
13 a., H . , Zequeira 107. Afección aórtica. 
B. —Rafael Caballero, 7 m. H . Correa 1. 
Atrepsia. B—Caridad Pérez. 8 m. H . San 
José 115. Atrepsia. B.—Octavio Pont, 22 
m., H . Omoa 15. Sarampión. B—Anto-
nio Canto, 48 a., E. Luyanó23. Tubercu-
losis pulmonar. B—Juan Chaun, 38 años, 
C, Infanta 37. Fiebre tifoidea. B—Cris-
tina Calderín, 16 m., H . Santo Tomás31. 
Meningitis. B - Pedro Casal, 7 dias. Ha-
bana, Calzada del Monte n. 482. Tétano 
infantil. B. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 15 
C 1016 U a 
CASAS DK C A H I 5 I O 
Flataespaacla.... de 79% á 79% V. 
0aldi5;illa de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
fiol de 5 á 5% V. 
Oro a m e r i c a n o ) ^ « ^ « 
contra español. } de 108% 4 109^ p-
Oro amer. contra 1 Á QÍÍ r> 
plata española, ; a d b I ' 
Centenes á 6.61 plata. 
En cantidadea.- á 6.62 plata. 
Luises á 5.28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso america-1 
no en plata es- [• á 1-36 V. 
pafiola... I 
Habana, Junio 7 de 1905. 
69 B U 
Esa tela ligera y suave que 
así se denomina y se usa para 
trajes de clérigos y togas: es ne-
gra como "alma de condenado," 
flexible como cintura criolla y 
fresca como boca de verdulera. 
Se vende Alma por varas y 
muy barata, en L A CASA R E -
V U E L T A , Aguiar 77 y 79, á to-
do el que la necesite. 
E l Alma sirve lo mismo, para 
trajes de todas clases, con la ven-
taja de que los que la usen, irán 
bien vestidos y tendrán Alma 
por fuera y Alma por dentro. 
Llegaron nuevas alpacas, n i U " 
selinas, driles, vichis, irlan-
das. Todo tarato. Todo por va-
ras. 
C-959 fit-24 
V E N T A DE VALORES 
Ayer martes 6, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 489,000 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vnelta-
A"baio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
OBSERVACIONES 
correspondlontes al día 6 de Junio, hechas 
al aire libre en B L ALMBNDARES, Obis-
po 64, para el DIARIO DE LA MARINA. 
femperatnra 
M á x i m a 3050 
M í n i m a 24° 




Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S e c c i é i i M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
60 c. It. manteca La Cubana |133^ q. 
40 c. K lt. id. id. id. $14 (j. 
80 c. % It. id. id. id. §15 q. 
5 jamones Caldelas $40-75 q. 
200 c. velas La Cubana paquete de 6 $10)̂  c. 
159 c. id. id. id. de 4 |10)^ c. 
100 c. trabucos $11 c. 
50 c. Ostiones Indio $3 «. 
100 c. pera Hermosa |5-25 c. 
PUERTO DE_LA HABANA i 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTSAÜOS 
Dia 7: 
De N. York, en 334 ¿ias vap. americano Mé-
xico, cap, Stevena, tonde. 5667 con carga y I 
78 pasajeros á Zaldo y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame- i 
ricano Gussie cap. Hansen, tnds. lJ98 con * 
carga y 12 pasajeros á J . Me Kay. 
SALIDOS 
Dia 7: 
N. York, vap. amer. Havana. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Rork en el vp. ana, México: "^íl 
Sres. H. James—C. Wall—L. M. Pérez—John ' 
Andley—Cora Clark—H. Martínez y fam—P. 
Fernandez—C. Ley—Mercedes Levy—E. L a -
costa—R. Cont—A.* Ismon—E. Ros—G. Gonzá-
lez é hijo—O. Savena y Sra—A. Severí—Ma-
nuel y Ramón Honustiner Julieta y Eloísa 
Agramonte-H, Marden—E. Ealo—M. Heller 
—P. Lombille—P. Etchegoyen—G. Dubias—G. 
Costa—M. Olirer—F. Cleveland—J. F . Sarede 
- - C . Robinson—J. B. Huechins—W. Bischoff— 
E . Batista—J. Acovedo—A. Lalne—L. Freind 
—C. Quer—C. Ruiz—A. Solana—H. Strater—H 
V Helen Squiers—F. Hoffman—M. Zayas—Car-
los Bettmelles—M. Parson—A. Labori—Mari» 
y Gloria Hernaddez—C. Pérez—H. Lewenthal 
—A. Moller—D. Zurdos—F. Rosell—H. Ross— 
T. Lafete—R. Alvarez—G. Becheritte—R, Fon-
tana—A. Martínez-F. Hadar—W. Bimpson— 
C. Staford—L. Labrador—María Márquez. 
( X í M U N I C A D O i S . 
OHBRÉROS 
No hay sombreros más lindos y favo-
recedores que los llamados MAEQTJB-
SITA, recibidos recientemente en i<» 
Marquesita, de Añero y García, San Ea-
fael 19 y Aguila 113. 
Los sombreros M A R Q U E S I T A son 
muy juveniles y propios para verano, 
pues vienen guarnecidos de preciosas 
llores de matices delicados, las cuales 
se prestan á maravillosas combinacio-
nes. 
La forma M A R Q U E S I T A es la más 
nueva y la más chic del mundo pari-
sién. Llevan el ala hacia adelante, le-
vantados por detrás, y se adornan con 
vistosas florea en los extremos que for-
man caprichoso contraste. 
Las amapolas y las rosas grandes 
adornan mucho y el sombrero MAR-
QUESITA las lleva sobre el ala delan-
tera y en el ala vuelta que deja descu-
bierto el moño en la parte atrás. 
Los sombreros de primavera todos 
son muy lindos; los Charlotte Corday, 
hechos de encajes y guarnecidos con un 
solo lazo de cinta liberty, lucen ideales. 
En La Marquesita se exhiben, en stt 
lujosa vitr ina, las formas más nuevas 
que vienen procedentes de Par ís . 
La Marquesita.—Kgm\* 113 y San 
Rafael 19. 
7,976 1-7 
ta Miia CkéI . 
D e l d om is, Taquigrafía, Mecanografía y Tele*r*f l» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases ce 8 de iamañana á Q^delanooho, 6362 26 J l l 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio 7 de 1905 . 
ATAMSÍO EIVEEO 
Después de haber saboreftdo media Ha-
bana y las tres cuartas partes de la otra 
ei cuento cervantesco que se llevó el pre-
mio del Centro Asturiano, y después de 
haber reido sus gracias, se pregunta: 
««—Pero ¿qué mosca ha picado & ese do-
noso escritor para que así derroche su 
ingenio?"—Y han de saber ustedes que 
no^hay aquí tales moscas que piquen. Lo 
que resulta es que Atanasio está siempre 
alegre y satisfecho, porque en sus mo-
mentos de mal humor—¿quién no los 
tiene?—toma el rico chocolate de LA 
ESTRKIJTJA, y ya está como unas Pascuas 
de alegre. 
X — M e pica la curiosidad de saber 
| ) que me ha escrito usted enviando la 
carta á otro, por equivocación. Porque 
lo que dijo usted al otro es bien poca 
cosa, y como no esté más enterado. 
Be quedaría en ayunas. 
Puede que yo tenga sangre sajona; 
pero el más meridional de los latinos 
ee queda más fresco que yo, ante un 
enigma tan frío como ei de su carta. 
¿Para qué apurarse si no sabe uno quién 
Di cómQ, ni á dónde le le llaman? Hable 
usted más claro, criatura de Dios. 
Velia.—JJsted ha leido mal. Yo no 
cité el castillo de la Fuerza, sino el de 
Atarés . 
¿?í7í?no.—Antropomorfo quiere decir 
que tiene forma ó figura humana, y se 
llama así á los monos que más se ase-
mejan al hombre en las proporciones 
anatómicas del cuerpo. 
M. G. — XJu telegrama de Madrid á 
la Habana, si la línea de trasmisión 
fuese directa, llegaría en menos de un 
segundo; pero el telegrama tiene que 
recorrer varias estaciones ó empates de 
líneas, y esto es lo que produce más ó 
menos demora. El hilo eléctrico de Ma-
dr id va á Inglaterra, de allí á los Esta-
dos Unidos, después á Cayo Hueso y 
por fin á la Habana, habiendo otros 
puntos de enlace intermedios. 
—Aniel lang syne es una frase escoce-
Ba que significa los días pasados y felices. 
Hemos recibido dos respuestas á esta 
pregunta. 
— l ' i y Margall sou dos apellidos, el 
paterno y el materno del célebre políti-
co y gran escri 
—Argel en ca . -ut -ü . ; . . . .*$ pronuncia 
tal como suena, cargando el acento en 
la e. 
— E l cuaderno de la Ilustración de 
Asturias en n n o salió el retrato del doc-
tor D. Ja a- es y Conde, es el de 
Marzo y A i . .., correspondiente á los 
números 14 y 15. 
vlm^iíí .—Pregunta usted si una per-
sona debe contestar al saludo á otra que 
le es desconocida. 
Como el saludar no cuesta nada, ni 
obliga á nada, yo creó que es bueno 
contestar el saludo á todo el que nos lo 
da. Yo devuelvo el saludo á un perro, 
cuanto más á una persona. Las mujeres 
que saludan hasta á los medio conoci-
dos, son más simpáticas; las que ponen 
caía seria y rebüsan mirar á la gente, 
parecen menos bellas, porque la her-
mosura desdeñosa pierde la mitad de 
la gracia. 
¿i—Gracias, por sus divinos ojos 
Estaba usted anoche flunes) hermosí 
Biraa. 
E G i m l i i r p o í E 
EN E L F E U U O L 
aquella hora—D, "Ramón García, -abrí 
la sesión con un breve discurso en que la 
emoción patriótica del corazón siempre 
joven hacía palpitar la voz reposada y la 
palabra medida de los años. "Venimos — 
dijo—á asociarnos á un acto nacional. 
Todo espuñol culto tiene deber de ve-
neración hacia Miguel de Cervantes, el 
sabio en tantas materias que resulta ha-
ber sido hasta eomo médico y geógrafo, 
el patriota de Lepanto y de Argel, y so-
bre todo el literato por cuyo libro, tradu-
cido á toda lengua CUIÍH, es España hon-
rada en todo el mundo, y hasta conocida 
en su carácter nacional, pues quijotes nos 
llaman íl los españoles eu el extranjero 
juzgándonos retratados en el héroe man-
chego. 
" E l Estado, recogiendo y patrocinan-
do una iniciativa particular, ha dispuesto 
6 encarecido íl los cuerpos docentes, cor-
poraciones sabias y asociaciones intelec-
tuales, en toda provincia, la celebración 
del tercer centenario de la publicación 
dei Quijote; no tanto con festejos popula-
res, como con actos de conmemoración 
en que recordar nuestras grandezas pasa-
das y con que anhelar por las futuras de 
nuestra regeneración. 
Este Ateneo, estimando las excita-
ciones oficiales, y más aún comulgando 
en el sentir unánime á la intelectualidad 
española, hace también su conmemora-
ción modestisima, íntima y de familia, 
sin más fiesta que el goce interior de los 
que aqní venimos á pronunciar ó escu-
char con veneración el nombre de Cer-
vantes, 
"Habíamos pensado en una sesión pú-
blica, con los atractivos y amenizaciones 
de otras artes, además del literario. Mas 
la estrechez de nuestros medios, y difi-
cultades varias que no voy á exponer aho-
ra, sobre todo la de hallar local adecua-
do, nos lo han impedido. Yo quisiera 
que estuviésemos hoy congregados todos 
los consocios, aun los ausentes; que nues-
tras mujeres é hijos nos acompañasen 
embelleciendo nuestra reunión y redo-
blando nuestro entusiasmo con su pre-
sencia; que hubiéramos podido ofrecer un 
asiento á todo amante ferrolano de la 
cultura... No ha podido ser. Pero cons-
tará que el Ateneo ha conmemorado el 
Quijote y honrado á Cervantes; constará 
queno ha omitido su deber en la medida 
que le fué hacedero; y esto debe dejarnos 
satisfechos. 
"Hemos solicitado para este caso la 
cooperación de extraños al Ateneo; y he-
mos obtenido la de un ausente y distin-
guido hijo de Ferrol, el Sr, D, Aurelio 
Ribalte, á quien póblicamente tributo 
gracias.—Con este trabajo y con los pre-
sentados por cuatro consocios, haremos 
nuestra modestísima, pero entusiasta se-
sión. Queda abioria, y tiene la palabra 
el señor presidente de la sección de Le-
tras, que va á iniciar nuestras alabanzas 
del Quijote y de su autor," 
Seguidamente el Sr. de la Iglesia (don 
A.) leyó un bello trabajo cuya tesis es 
que Cervantes con su Quijote, ha dado á 
España más verdadera gloria y renom-
bre imperecedera, quetodos los guerreros 
y conquistadores, legisladores, filósofos, 
aitistas y demás literatos españoles, con 
sus hazañas, obras y producciones,—Des-
de el hermoso pensamiento inicial deque 
"si cuando el Quijote se escribió el sol 
alumbraba sin cesar tierra española, hoy 
en cambio sin cesar alumbra la lectura de 
una pftgina del Quijote de modo que no 
momento en que algún hombre en toda 
la tierra no piense en esta tirrra de Es-
paña.. ." hasta el pensamienio final de 
que los virtudes de nuestra raza, pinta-
das en el Quijote, son lo mejor de las hu-
manas virtudes, que por esto sirven y 
servirán de ideal y admiración á la Hu-
munidad toda," la tesis del Sr. la Iglesia 
se va desenvolviendo con una artística 
lógica que encanta al par que persuade, 
—No reseñamos su labor, pues tenemos 
entendido que el Ateneo proyecta publi-
car y repartir un folleto con los trabajos 
íntegros de su sesión; y solamente uni-
mos nuestros aplausos á los prolongados 
y fervorosos que la concurrencia le t r i -
butó. 
Luego leyó el señor Balás, presidente 
de la Sección de Bellas Artes, una poesía, 
describiendo eu cuatro rasgos ios símbo-
los de D, Quijote y Sancho. Fué también 
muy aplaudida por el auditoño, á quien 
supo á poco por su brevedad y por no te-
ner segundo. 
El secretario señor Sauz dió lectura al 
trabajo enviado por don Aurelio Ribalta, 
titulado "Cervantes y el Padre Sarmien-
to". Es una aguda disertación sobre la 
parte que tiene Galicia en el Quijote y su 
gloria, á saber: el haber dado á Cervantes 
su oriundez y el haberle dado también el 
descubridor de su nacimiento cierto y su 
verdadera partida de bautismo, que fué 
nuestro Padre Sarmiento. Muy intere-
sante se hizo esta lectura, acogida igual-
mente con aplausos, tanto de gracias al 
ferrolano ausente señor Ribalta, como de 
amor regional inspirado por sus razones 
y palabras. 
El Sr. Arévalo (don Pedro) leyó á con-
tinuación un artículo del consocio y pe-
riodista don Federico Landrove, titulado 
"Don Quijote, pedagogo". En este tra-
bajo una crítica de la pedagogía moder-
na, hecha en forma de paralelo con los 
discursos y conducta del héroe manche-
go; y al mismo tiempo un canto al vigor 
intelectual dei siglo X V I I , sobre el cual 
cree el autor que no lleva ventaja el X X , 
á pesar de los descubrimientos moder-
nos. 
Y finalmente, el secretario general se-
ñor Sanz contribuyó con otro trabajo su-
yo, en el cual, después de estudiar en 
una cuartillas previas la supervivencia 
del Quijote á su objetivo de desterrar la 
literatura caballeresca y de hallar la ex-
plicación en el hecho de ser el Quijotenw 
libro de sabiduría, fuente maravillosa 
que á toda sed intelectual satisface, pro-
cedió á leer el capítulo X V déla primera 
parte, y seguidamente un comento de re-
constitución de un pasaje del mismo que 
en su creencia se halla trunco y trastor-
nado, El Sr. Sanz escogió ésta entre las 
notas de sus lecturas del Quijote por la 
ocasión que le daba de leer íntegro uno 
de ios capítulos de más fuerza cómica de 
ese libro. El auditorio se recreó, y á un 
tiempo admiró, escuchando su lectura, y 
aplaudió al señor Sanz su comento. 
Y pasada ya la media noche, el señor 
Presidente repitió su congratulación por 
el acto llevado á cabo, granito de arena 
del Ateneo en el montón ingente de estu-
dios y álabanzas que la intelectualidad 
española está acopiando estos días en ho-
nor de Cervantes, y que acaso deje admi-
rados á españoles y extranjeros cuando 
se conozca y recopile. Seguidamente se 
levantó la sesión; cuyo recuerdo durará 
en el ánimo de sus colaboradores y asis-
tentes por la solemnidad de corazón, in-
terior y austera, con que allí se fué á 
honrar á Cervantes. 
E N B I L B A O 
E S C U E L A S C E R V A N T E S 
En la mañana del martes 9 de Mayóse 
inauguró en Bilbao un nuevo edificio 
destinado á Escuelas, que en un principio 
se llamaron de La Perla, y por reciente 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento se 
llaman Escuelas de Cervantes. 
El acto se celebró bajo la presidencia 
del coucejal señor Calina, quien tenía á 
su derecha ó izquierda al general gober-
nador militar de la plaza, señor Soler, 
inspector de escuelas señor Santamaría, 
director de la Escuela de Ingenieros se-
ñor Gadea, director del Instituto señor 
Laita, párroco de San Vicente señor So-
lís y coádjutor de la misma parroquia 
señsr Bulfy. 
La Banda municipal ejecutó en el pa-
tio varios números y un coro de numero-
sos niños cantó el himno á Cervantes, le-
tra de Solana, mfísica del maestro Pé-
rez. 
Seguidamente se efectuó el reparto de 
ejemplares del Quijote á las niñas y niños 
premiados. El señor Presidente dió lec-
tura á los nombres de los autores premia-
dos en el Concurso escolar de Escuelas 
públicas, y el señor Juan Reparaz Bel-
trán, maestro auxiliar de las escuelas de 
Bilbao, que ha obtenido el primer pre-
mio al tema E l Quijote como obra educati-
va, dió lectura á su trabajo, obteniendo 
muchos aplausos y felicitaciones. 
El señor presidente manifestó que el 
señor Alcalde no había asistido por en-
contrarse enfermo, y que en su nombre 
leería el discurso que el señor Bilbao se 
proponía haber leído, como así lo hizo. 
Declaró que en adelante el nuevo edi-
ficio escolar llevará el nombre de Escue-
las de Cervantes, y se dió por terminado el 
acto, al cual asistieron muchas señoras, 
maestras y maestros, representantes de 
los diarios locales y un gentío inmenso, 
en su mayoría niñas y niños, que se mos-
traban contentísimos. 
L A G R A N C A B A L G A T A 
Se efectuó en la noche del miércales 10-
Desde las primeras horas un gentío in-
menso afluía por todas partes á las calles 
del trayecto señalado para la cabalgata. 
En los árboles, paredes de la estación 
del Norte y otros lugares habíanse subi-
do infinidad de curiosos. 
Era punto menos que imposible dar 
un paso por las calles de Hurtado de 
Amézaga, puente de Isabel I I y Arenal, 
debido á la aglomeración del público. 
Muchas personas se estacionaron tam-
bién en la escalinata y terraza del Ayun-
tamiento, 
Como la organización de la cabalgata 
retrasó un poco la hora de salida de aqué-
lla, el público se impacientó, y para dis-
traerle, salieron unos minutos antes los 
gigantes y cabezudos, que con IOP tambo-
riles y Qargantúa aguardaron en la Pla-
za Circular para unirse á la cabalgata. 
Esta salió d é l a Plaza de Zabálburu á 
las diez de la noche y detrás los gigan-
tes, etc., iban cinco reyes de armas á ca-
ballo vistosomente ataviados al estilo de 
los tiempos del Quijote. 
Seguían un Don Quijote y Sancho Pan-
za bastante bien caractizados, detrás de 
los cuales, arrastrada por cuatro caballos, 
iba sobre un camión de los del tranvía 
eléctrico una gran farola que representaba 
!a música, profusamente iluminada con 
bgmbülos de diversos colores y la Banda 
municipal. 
A ambos lados continuaban las dos fi-
las de soldados del regimiento de Gare-
llano con favoritos, y, sucesivamente 
"La carreta de las Cortes de la muerte", 
"Farola eléctrica representando al co-
mercio", "Encantamiento de Don Qui-
jote", la banda de música de Santa Ceci-
lia, "Farola eléctrica representando la-
industria", "Procesión de la casa de los 
¡ d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratíra í ipñzaate , y lecoastilaíeiite 
Emulsión Creosotada 
imm EN m Mmmm DEL PECI DE HABELL. 
duques", "La gran farola mil i tar" , ban-
da de Garellano, cerrando la marcha una 
sección de caballería de Arlabán al man-
do de un señor oficial. 
Colegio do Eiisje Si lomo 
CUKNTA de lo gastado en las obras del 
Colegio de niñas de San Vicente, 
hasta el día 13 de Mayo de 1905: 
-Plata Oro 
Materiales 
35.500 ladrillos, á 
$18 $ 639-00 
Cuenta de maderas 
á Estauillo 
Cal, arena, cemen-
to, etc., etc 
Vigas de hierro 
Jornale» 
En el mes de Fe-
brero 
En el mes de Mar -
zo 
En el raes de A b r i l . 
En el mes de Mayo 










Totales $2.779-55 |880-G( 
Reduciendo la plata á oro tendría^ 
mos el gasto en oro en esta forma: 
Suma el oro gastado $2.779-5i 
Id . la plata $880-63 al va-
lor 80 704-5f 
Total en oro español $3,184-0t 
Habana 13 de Mayo de 1905. 
Producto de la kermesse efectuada en 
el Arsenal el día 26 de Febrero de 
1905, á beneficio del Colegio de n i -
ñas de San Vicente de Paul: 
Tipando las diferentes especies de mo-
neda al 8 por 100 la americana y á 
79 por 100 de valor la plata espa-
ñola: 
Oro español 
El producto bruto fué. 
Se deducen en gastos . 
$ 3.366-0^ 
123-60 
Total oro español $ 3.242-43 
Habana, Marzo de 1905. 
Nota.—El martes 6 del corriente se 
rifará el busto donado por la señora de 
Conill en el Colegio de San Vicente de 
Paul, á las cuatro de la tarde. 
••• 
F I E S T A L I T E R A R I A 
En la noche del 7 se efectuó en el Ate-
neo Ferrolano un interesante acto en ho-
nor de Cervantes en el tercer centenario 
de la publicación del Quijote. Fiesta ín-
tima y puramente intelectual y de espí-
t i t u , la sesión no difirió dé las demás 
ordinarias más que en ser obligado el 
tema, y en no consistir en conferencia 
y debates, sino en libre celebración lite-
raria de socios y aun extraños. Y en la 
medida de sus posibilidades, el Ateneo 
ha sabido cumplir su deber de cultura y 
patriotismo, dando su nota, modesta, 
pero entusiasta, en el concierto que estos 
días se levanta en todas pactes de España 
en glorificación del Manco de Lepanto y 
de su obra. 
Presidió el Excmo. Sr. D. Andrés Co-
rnerina; quien, después de unas palabras 
Bentidísirnas de pena por la pérdida del 
querido consocio—de cuerpo presente á 
SIEMPEE SÜP 









\m Fiiicioio la fama f EomiiailM Je p Jl|,'ri*.a 
I Correo de París, 
Hace cuatro a ñ o s que nuestra mascota favorita nos a p u n t ó la idea de que p i d i é r a m o s corsets ele f o r m a recta que empezaba 
á imponer la moda en aquel entonces. Obedecimos y el é x i t o fué lisonjero. Los pedidos se agotaban á, la semana de llegar y 
E L C O R R E O D E P A R I S , que basta aquella fecha había sido una casa modesta y apenas conocida, e m p e z ó á hacerse popular y 
nuestros corsets, famosos en toda la I s la . 
Los modelos que tenemos en l a actualidad " S A X A K O R " y " E L E G A N T E " son superiores por su forma y calidad á, todos los 
conocidos, los usan todas las Sras. elegantes de la Habana, precio $8-50 y $3-30. 
C-994 
Damos sellos internacionales todos los d ías y L O S J U E V E S S E L L O S D O B L E S . 
alt 6t-30 
OBRAS NUEVAS 
Recibidas en La Moderna Poesía por 
el ült imo correo: 
Mecánica dos tomos textos y atlas, 
por Mawá. 
Elementos de mecánica texto y atlas, 
por Hidalgo. 
Manual del fogonero y maquinista, 
por Girón. 
Manual de la construcción, por Ta-
blada. 
Vías Férreas, Texto y atlas, por Ló-
pez Carvayo. 
Construction des ponts texto y atlas, 
por Demoyers. 
Explotation des camina de fer, por 
Gapne. 
Consultor del propietario, por Torre-
jón. 
Patología especial 3 tomos, por Fer-
nández. 
L7 energie a grande distance par P 
electricite, por Dumont. 
Resistance tramitation, por Do-
charme. 
Elementos de laboreos de minas, por 
Moneada. 
Diccionario de electricidad, por Le-
febre. 
Las abejas. Tablada. 
Taquigrafía Española, por Caro. 
Las abejas, por Amet. 
Agricultura, por Redondo. 
Arquitectura legal, por Ayuelos. 
Aguas, puertos, canales y pauta-
nos, por Danvila. 
Biblioteca de la risa 2 tomos. 
Antología de poetas hispano ameri-
cano 4 tomos. 
Autores españoles, obras de Fígaro. 
Biblioteca de util idad práctica, fa-
bricación de licores. 
Anuario de electricidad. 
Clave telegráfica. 
^ A t a r e o s , ¿ / a y a e c a s , | 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o ? 
V O T R A S I N C O N V E N I E N C I A S ? 
D E L C A l O R j S E E V I T A N CON ! 
UNA CUCHARADA TODAS • 
L A S MAÑANAS. ^ 
REIFRESC^ / 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
* DroguGría y Farmacia 
" L A R E U N I O N " 
J O S E S A B R A - HABANI 
¿ T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (233) 
NOVELA ESCRITA EN FR iNCÉS 
P O K PONZON D ü : U R A I L 
Efctanovela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 136 y 137.) 
(CONTINOA) 
X I I I 
Antes de seguir nuestro relato, diga-
fríos lo .sucedido tres días antes al ba-
rón de Mort-Dieu á quien el marqués 
de Fiars Montgory había visto muerto 
ea BU cansa y que había sucumbido, se-
f úu decían, la víspera del día eu que 
Eabía hablado con él, en su propio des-
pacho. 
Tres días antes y entre cinco y seis 
de la tarde, el harón de Mort-Dieu, 
realmente vivo entonces, «travesó el 
fcarrousel y tomó por el puente del mis-
mo nombre, para dirijirse al barrio de 
8au Germán. Iba pobremente vestido; 
en traje estaba raido; sus botas estaban 
destrozadas y el pobre diablo había ex-
tendido sobre la pechera las puntas de 
BU corbata para digímular lo sucio de 
la camisa. 
Aquel hombre que había gido m i l l o -
«ario, había llegado al mayor estado 
•le miseria. 
- -Caballero—le dije el encargado del 
portazgo—tened la bondad de darme 
los cinco céntimos. 
El barón, que había dado ya algunos 
pasos por el puente, volvióse con rap i -
déz, escarbó todos sus bolsillos y no 
encontró en ellos moneda alguna. 
—Dispensad—dijo deshaciendo el 
camino andado, y cubierto de vergüen-
za—me he dejado en casa el bolsillo; 
siempre me ocurre lo mismo. 
Pero el portazguero que había visto 
eu un botón del derrotado caballero la 
cinta roja de la legión de honor, le d i -
jo sonriendo: 
—No importa, señor oficial: ya paga-
reis á la vuelta. 
E l baróu sintió que el rubor invadía 
sus mejillas. En aquel instante entra-
ba por el puente un carruaje y una da-
ma, asomada á la portezuela del mis-
mo, oyó aquellas palabras y observó la 
situación bochornosa del barón; un an-
ciano, como de sesenta afíos, sentado 
junto á ella la tocó vivamente en el 
brazo y la dijo al oído:—He ahí á quien 
buscamos: ese es el barón de Mort-
Dieu. 
La dama se extremeció, pero con 
gran presencia de espíri tu, y sacando 
más la cabeza por la portezuela dijo: 
—Buenos días, barón. 
E l barón de Mort-Dieu volvióse con 
sorpresa; se fijó en aquella dama para 
él desconocida, y la saludó pol í t ica-
meute quitándose el sombrero. 
—Querido barón,—continuó dicien-
do la dama con voz encantadora,—per-
mitidme que os conduzca; en mi carrua-
je hay asiento para vos. 
Entretanto, el cochero había deteni-
do los caballos, y el lacayo, saltando 
del pescante había abierto la porte-
zuela. 
—Subid, barón—insistió la dama. 
La situación de Mort-Dieu era ver-
daderamente original. En el instante 
mismo en que se veía obligado á acep-
tar del portazguero el crédito de cinco 
céntimos, una dama elegante hacía pa-
rar su carruaje y le invitaba á entrar 
en él, y aquella dama le era desconoci-
da, y su viejo acompañante también, y 
ambos, sin embargo, parecían conocer-
le. La invitación fué hecha de tal mo-
do, que no le fué posible rechazarla; 
entró en el cupé; el lacayo cerró la por-
tezuela, y el carruaje emprendió de 
nuevo la marcha al trote de sus caba-
llos. 
Hasta entonces no fijó el barón su 
mirada, llena de admiración y de cu-
riosidad en la joven cuya maravillosa 
hermosura le impresionó rápidamente. 
Era la Dama del guante negro, la cual 
se apresuró á decirle, sin dejar de son-
reír. 
—Apuesto, señor barón, que rae juz-
gáis una mujer extraordinaria, una 
loca... 
—¡Señora!. . . 
—No me conocéis; no me habéis vis-
to nunca, y sin embargo, os llamo por 
vuestro nombre y os obligo á entrar en 
mi coche. 
—En efecto—balbuceó el barón, ca-
da vez más sorprendido—no creo ha-
ber tenido nunca el honor .. 
—¿De verme, no es eso? 
—Precisamente. 
— Y estáis en lo cierto: en cambio yo 
os conozco y os busco hace ya mucho 
tiempo. 
—¿Qué me conocéis y que me bus-
cáis . . . ! 
—Escuchad, barón—dijo la venga-
dora—y si me dispensáis el hon,or de 
prestarme atención unos minutos, os 
convenceré de que os conozco realmen-
te y mucho. 
Mort-Dieu empezó á sentirse inquie-
to: acababa de sorprender en la mira-
da y en la sonrisa de aquella mujer, 
para él desconocida, algo de íatal que 
le heló la sangre en las venas. 
La Dama del guante negro se volvió 
entonces hacia su acompañante, queno 
era otro que el conde de Arleff, y le 
habló en ruso, idioma que el barón no 
entendía. El conde se apeó y dijo al-
gunas palabras al cochero. El cupé 
haliábase entonces en el muelle y si-
guió por él en igual dirección que la 
corriente del Sena. A u n a indicación 
de ta dama, el baróu, cuya admiración 
aumentaba, dejó BU asiento de enfrente 
y fué á colocarse á ia izquierda de la 
joven.—Esta continuó diciendo. 
—Pues sí, señor barón: no me cono-
eóis y yo os conozco mucho, y para de-
mostrarlo, voy á relataros algnas n;u-
ticularidades de vuestra vida. 
—¡Ah!—exclamó el barón con in-
quietud. 
—Ante todo, perdonadme este deta-
lle: la señora baronesa de Mort-Dieu, 
vuestra madre, fué algo ligera. 
—¡Señora!—exclamó el barón viva-
mente, y ofendido por aquel modo de 
empezar. 
—Ya me habéis comprendido: deje, 
mos, pues, á un lado vuestro origen y 
los motivos que tuvo el barón de Mort-
Dieu para desheredaros. 
—jConocéis.. .! 
—Escuchad; el señor de Mort-Dieu 
tenía un hijo no c o n o c i d o ni á quien 
le era posible reí -er, un hijo que 
se llamaba al señor de Verne. 
La dama miró al barón sonriendo, y 
aquella sonrisa fué para él como la ho-
ja de un puñal que penetrase en su co-
razón. 
—El señor de Verne—siguió dicien-
do la dama—debía heredar al señor de 
Mor t -Dieu ; gracias á la solicitud de la 
segunda baronesa de aquel nombre, 
hoy marquesa de Flars. 
—Señora: ¿Cómo sabéis todo eso!— 
le preguntó el barón agitado, 
—Es mi secreto. 
—Pero 
Seguid escuchándome: el señor de 
Verne fué muerto en desafío, y el señor 
Chalambel, marqués de Flars, os entre-
gó al casarse, un millón con cargo á la 
dote de vuestra madrasta. 
- ¡En nombre del cielo, señora. . . ! 
—El marqués Gontrán de Lacy fué 
quien mató á de Verne en desafío. 
A l nombre de Qontrán, casi borrado 
ya de su memoria, el señor de Mort-
Dieu dió un salto en su asiento, poro 
la dama prosiguió diciendo con perfec-
ta calma y siu que en sus labios dejara 
de dibujarse aquella sonrisa amarga y 
burlona que tan inquieto traía al barón. 
—El marqués Gontrán de Lacy for-
maba parte de una sociedad misterio-
sa y terrible que tenía por ti tulo Loi 
Compañeros de la espada. 
—¡Sabéis eso...—¡lo sabéis!—excla-
mó aterrorizado el barón. 
—Sé más—continuó la dama—sé 
que aquella sociedad la consti tuían 
siete hombres, cuyo jefe era el coronel 
León. 
£1 barón miró con ojos espantados á 
su interlocutora. 
—Los otros eran Qontrán de Lacy, el 
capitán Lemblín, Manuel Chalambel, 
el vizconde de R.. . , el caballero d' As-
ti y el barón de Mort-Dien. 
A l barón no le quedaba ya ni una 
•ola gota de sangre en las Tenas. 
(Contimará)* 
A—Edición do la tarde--Junlo 7 de 1 905 . 
Anoche. 
Un momento que estuve en Albisu 
me valió para fijarme en el cuadro 
colocado en el vestíbulo y ante el cual 
Be detienen todos los que concurren al 
popular teatro de la plaza de Mouse-
rrate. 
Es un cuadro con los retratos de la 
llueva tiple, la señorita Carmen Fer-
nández Lara, próxima á arribar á nues-
tras playas. 
Guapa, muy guapa! 
La figura, la fisonomía, los trajes, 
todo en ella atrae, todo gusta. 
Uno de aquellos retratos, donde apa-
rece con un airoso sombrero de gran-
des alas, hace pensar en una de esas 
estrellas del teatro que son á la vez 
reinas de la moda. 
Vestida de odalisca, en la popu-
lar zarzuela Venus Salón, parece llama-
da á eclipsar el recuerdo de todas las 
que hemos admirado eu aquella es-
cena. 
Me decía el señor Valdés López: 
—¿No le encuentras parecido con al-
guna señora de la sociedad habanera? 
Es lo cierto. 
Tiene el aire, á juzgar por las foto-
grafías, de una dama cuya hermosura 
tanto se pondera en nuestros salones. 
El mismo perfil, la misma mirada 
cautivadora é inteligente 
Albisu resuelve un problema. 
Tendrá con la señorita Fe rnández 
Lara una artista en quien se reúnen 
belleza, voz y elegancia. 
¿Qué más para asegurar su triunfo 
en la s impat ía del público? 
A l salir de Albisu me detiene un 
amigo con la noticia de un suceso ocu-
rr ido en las últ imas horas de la tarde. 
El joven Colas de Cárdenas, pasean-
do por el Prado, tuvo la desgracia de 
que el caballo que montaba, al chocar 
con un carretón, lo arrojase al suelo. 
Tan violento fué el golpe que quedó 
Bin sentido. 
Rápida como el rayo llegó la noticia 
al Malecón, donde se encontraba la es-
posa del señor Cárdenas, la distinguida 
dama Nena Ariosa, quien, en compañía 
de varios conocidos caballeros, acudió 
presurosa al lugar de la sensible ocu-
rrencia. 
Hecha en la Casa de Socorro la pr i -
mera cura se le trasladó inmediatamen-
te á la residencia de la distinguida fa-
mi l ia de Ariosa en la calle de San I g -
nacio 
La gravedad de los primeros momen-
tos cedió algún tanto y ya, á altas ho-
ras de la noche, el estado de Colás de 
Cárdenas daba señales de mejoría. 
Aquella casa, tan pronto como se d i -
fundió la noticia por la ciudad, empezó 
á ser visitada por las numerosas amis-
tades de las familias de Cárdenas y de 
Ariosa. 
El Unión Club, en pleno, se trasladó 
á la casa de la calle de San Ignacio. 
Todos hacen votos por que desapa-
rezca, pronto y totalmente, el mal que 
tiene postrado á uno de los caballeros 
más distinguidos de nuestros círculos 
Bociales. 




De New York regresó esta mañana 
á bordo del México la distinguida espo-
Ba del Ministro de los Estados Unidos 
acompañada de una do sus hijas. 
También llegó el Ministro de Italia, 
Beñor Orestes Savina. 
Y un compañero querido que retor-
na: el joven y notable periodista Ra-
fael Conté. 
A todos, mi bienvenida. 
Más de Albisu. 
Indispuesto el tenor Gancedo, cuyo 
debut anunciábase para el viernes con 
lá ópera Marina, se modifica el progra-
jr. i de esa noche poniéndose en escena 
J as zapatos de charol. 
Obra uueva en la Habana. 
Una nota de amor. 
l í a sido pedida la mano de la bella 
y notable profesora de piano señori ta 
Isabel Piedra por el joven Angel M . 
A rcñas. 
Pronto, muy pronto, la boda. 
Tin hogar donde todo el alegría, to-
do júbilo y felicidad, 
Kse hogar es el de mi compañero de 
redacción muy querido Sr. J u l i á n Aya-
la y su bella é interesante esposa la se-
ñnra María Julia Saaverio, cuya dicha 
ha venido á coronar el feliz nacimien-
to, eu la noche de ayer, de un tierno 
niño que compU ta con Olga y con Re-
i é una trilogía encantadora. 
Nr os menos que la de esos padres la 
R n r í s J a c e i ó u que experimenta el abuelo 
(oinphíeidísimo, el popular doctor 
Anastasio Saaverio, tan estimado de 
todos en esta casa. 
¡Quiera el cielo prolongar indefini-
damente las felicidades do ese hogar de 
paz,,de juventud y de amor! 
Esta noche: 
La velada en Mar t í de los alumnos 
del colegio San Agustín y á la que con-
curr i rá la flor del mundo habanero. 
Concierto en el Salón- López. 
Y el beneficio de la simpática tiple 
de Albisu la señori ta Amada Morales 
con un programa lleno de atractivos. 
Noche de gala para el afortunado 
teatro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si V d . quiere un corte de ca-
s imir muse l ina para el verano, 
pase por i O ^ J P M E C I O S F I -
J O S , R e i n a 7 y Agui la 303 y 
205. So regala una pieza de 
m ú s i c a . 
L L i 
JEl Colorado. 
Lo primero que encuentro al abrir 
este libro del director del DIARIO DE 
LA MARINA, es un prólogo de don Juan 
Bances y Conde, escrito—el prólogo— 
con el desparpajo donairoso del que 
está avezado á romper lanzas literaritfs, 
asistir á justas y poner picas en el Flan-
des del periodismo. Por la buena amis-
tad que le debo—y le pago, aunque in-
digno—debiera yo, tomando el rábano 
por las hojas, como es costumbre, arru-
llarle con las celestiales cadencias de 
mi bombo y ponerle eu los cuernos de 
la luna; pero no es hombre él que guste 
de verse cacareado, ni yo soy amigo de 
mandar á la pá l ida perseguidora de 
Febo habitantes que á mi vera se están 
tau ricamente como el Rey en sus Esta-
dos. Vióneume ganas de dar un palo á 
Bances Conde y otro á don Nicolás Ri -
vero, por aquello de que al paisano y 
al limón, estrujón, y por lo otro de que 
no hay peor cuña Pero, tras de que 
no hay causa que amerite la paliza, te-
mo que ambos se me revuelvan y las ca 
ñas se tornen lanzas y las lanzas se 
quiebren en mi peto, de suyo liviano y 
mal defendido. Treinta años hace que 
Rivero batalla sin descanso y alancea 
sin reposo, y pocos menos há que v i á 
Juan Bances y Conde—Pepe García 
ceñido á mandobles con don Angelón, el 
cura lógico, inflexible y sabihondísimo 
de La Cruz de la Victoria ó de La Victo-
ria de la Cruz, de Oviedo. De modo, 
que de cualquier de ellos pudiera yo 
temer el suceso de la réplica. Tate. 
El prólogo que Bances Conde puso á 
JEl Colorado, de Rivero, se sale de los 
antiguos moldes, que consistían en loar 
desaforadamente al autor, metiéndoselo 
al lector por los ojos, poniéndole verde 
á puros calificativos de leído, sabido, 
escribido y portentoso, y diciendo al 
lector p ío : Pasa, pasa hojas, y verás lo 
que es bueno, y malhayan los siete sa-
bios de Grecia; y, efectivamente; el lec-
tor pasaba, pasaba hojas, y pasaba las 
de Caín, que con ser malas, no habrán 
sido peores que las de Abel. 
Algunas apreciaciones de Rivero, ab 
sorto ante el Lago Salado, arrancan á 
Bances una protesta olímpica. <£De 
cuanto he visto en el mundo, dice el 
autor, no hay nada que supere en her 
mosura y en riqueza á lo que allí existe 
y de golpe se ofrece á los ojos asombra-
dos del viajero/7 Y Bances exclama 
''Protesto enérgicamente eu nombre de 
Soto del Barco." Unase m i protesta á 
los autos. 
La terminación del prólogo es dono 
sámente original. Eu cuatro renglones 
sintetiza el prologuista el mérito de la 
obra, echa un nudo á su modestia, y á 
la misma modestia excede: 
" E l l ibro M Colorado—Excursiones 
por las Montañas Bocallosas, publicado 
por don Nicolás Rivero, es como todo 
lo que él escribe: interesante, ameno, 
intencionado, revelando á un tiempo al 
literato y al concienzudo observador. 
El prólogo de don Fulano del Tal, es 
verdaderamente notable por la serie de 
tonterías que contiene. 
Juan Bances y Conde." 
Y así termina un prólogo, todo él 
cuajado de discreciones y donaires y 
escrito con la soltura y el gracejo que 
recuerdan en Bances Conde al Fepe 
García que hace quince ó veinte años 
andaba á la greña con don Angelón, su-
tilísimo preceptista de Vetusta. 
enérgicos, temeroso de cansar al lector 
con divagaciones de sombra en cuadros 
llenos de armonía y de luz. E l tren 
expreso se hizo para los t auristas lite-
rarios que trasladan su concepción rá-
pida al cinematógrafo que las exhibe 
sin faltar un detalle, pero siu detener-
se, para que el curioso se impresione 
de los colores que más intensamente 
hieren la retina y no tenga tiempo de 
inquir i r en el claro obscuro. El viajero 
de carromato, pesado, machacón y mo-
lesto, esclavo de detalles y minuciosi-
dades, puede empezar su viaje bien 
acompañado, pero lo te rminará solo, y 
se encontrará al final de él cou el apol-
tronamiento de una prosa indigesta 
que aburre y nada enseña. El movi-
miento es vida y se demuestra andan-
do; y la vida del viajero, si po se vive 
rápidamente, es muerte por parálisis 
del pensamiento. 
Si los Recuerdos de Viaje de don N i -
colás Rivero es cinematógrafo que se-
duce al lector, su nuevo libro E l Co 
lorado, también de viajes y también 
cinematógrafo, tieneel don—más inten-
so—de atraer y seducir, pues que en él 
se nos pita una naturaleza que no pre-
sentimos, y en los Recuerdos se nos pin-
taba una vida ya vivida, y una natu-
raleza y un arte ya admirado por la 
mayoría de los lectores. 
La descripción de España conocida, 
fué un éxito para don Nicolás Rivero; 
la descripción de las Montañas Roca 
llosas, desconocidas de este público, 
será un éxito mayor, porque ha de 
agregarse á lo gráfico de la descripción 
lo inesperado de una sorpresa que yo 
creía que solamente Turquía , Persia y 
Marruecos pudieran ofrecernos; el mor-
monismo en la gran república de los 
Estados Unidos!... 
El mormonismo, dulce y sabroso co-
mo el pecado! 
Mañana echaremos el dia á mormo-
nes. 
ATANASIO RIVERO. 
Cuando don Nicolás Rivero publicó 
su libro JRecuerdos de Viaje, nos hizo 
recorrer como en vértigo media Espa 
ña. Llegaba, veía, describía y salía 
como una centella para llegar, ver, 
describir y abandonar otra provincia, 
y luego otra y otra, sin descansar nun-
ca, fotografiando á la instantánea, pin-
tando á grandes trazos, pero con toques 
...Ardiente!! 
al 
T^as j ó v e n e s bellas, triunfadoras, y vaporosas se compran 
sutiles trajes de musel ina a é r e a , cintas y lazos los adornan, y 
b a ñ o van á l u c i r l a esplendidez de su hermosura . 
L o s j ó v e n e s tiernos y con juanetes compran el paj i l la es 
pirittial , lani l la dulce p a r a sus caracoleados pantalones, cuello 
palomita, corbata de clarete y vegigas, y á nadar, nadar; á ba 
fiarse y á ver de reojo como se b a ñ a n las s í l f idés . 
E l verano laborioso como todas las estaciones nos trac 
en sus brisas este eco: C o m p r a d ¡oh mujeres caseras! comprac. 
l a popular m á q u i n a de coser S t a n d a r d que nosotros la ven 
demos por u n peso semanal y s in fiadorl Y vosotros me-
c a n ó g r a f o s ; comprad l a m á q u i n a de escr ibir JSammond, que 
vendemos á plazos. 
JÍ/varejsTj Cornuda y Compañía 
CSST O B I S P O Í 2 3 
F O T O S R A F O S . SAN R A F A E L 
Se hacen seis 'retratos á la per-
fección por UN PESO. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
El primero á veinticinco tantos lo 
jugaron y lo ganaron Munita y Panta-
león, blancos, á los azules, Gárate y 
Aremayo. 
Los primeros estuvieron bastante 
bién y los segundos muy mal, desastro 
sos. Gárate estuvo acatarrado. 
I rán , se llevó la primera quiniela de 
la noche. 
El segundo fué á treinta tantos. 
Lo disputaron, I rún y Trecet, blan 
eos, contra Mácala y Navarrete, aznles. 
El partido resultó bastante superior; 
Jrw» jugó tanto corno Mácala, al menos, 
remató sus tantos bien y pronto, y Tre-
cet, aunque se sostuvo en el peloteo 
muy fuerte tuvo más pifias que JVava 
rrete. El peloteo fué. hermoso en alga 
nos tantos, pero las igualadas no llega 
ron. Los azules salieron por delante y 
delante llegaron á treinta; los blancos 
que salieron por detrás, llegaron detrás 
Se quedaron en 26. El partido fué de 
los claritos. El veraneo se aproxim 
para la gente de la cátedra. Es na-
tural. 
Bravo, se llevó la segunda quiniela. 
F. B. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 8, á las ocho de la noche, 
en frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tnntot. 
j Blancos. 
I Aznles. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la termiuációa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l estar entongando unos sacos en la 
calle de los Oficios n? 68 el blanco Manuel 
Eegueira, tuvo la desgracia de caerse, su 
friendo una contusión en la región fron-
tal izquierda y malar derecha, que le pro-
dujeron fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Dicho individuo ingresó en la casa de 
salud "La Purísima Concepciún", y su 
estado es de pronóstico grave. 
A doña Manuela Novo Mascare, vecina 
de Sol n? 83, le hurtaron de su habitación 
tres relojes, una cadenita de plata, un 
abanico de nácar, un centén y setenta 
dos pesos plata española. 
La señora Novo sospecha que el autor 
de este hecho lo sea un moreno á quien 
sólo conoce de vista. 
Por el vigilante 144 fueron detenidos 
los blancos Baltasar Blanco Alvarez y 
Waldo Vázquez Beyes, á causa de haber-
los sorprendido jugando á los dados en la 
calle de Zulueta esquina á Virtudes, ocu-
pándoles los dados y el dinero. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juez correccional del dis-
trito. 
Ayer tuvo la desgracia el joven D. N i -
colás de Cárdenas, vecino de Amistad nú-
mero 104, de que al transitar por la calle 
del Prado esquina á Cárcel, se cayó del 
caballo en que cabalgaba, sufriendo una 
contusión en la región frontal, otra en el 
temporal derecho, otra en el occipital y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Dicho joven fué trasladado á su domi-
cilio en estado de gravedad. 
La menor Aurora Valdés Gil, de 17 
meses y vecina de Omoa núm. 27, fué 
asistida en el Centro de Socorros de la 
3? demarcación, de quemaduras de pri-
mer grado en la cabeza y cara, de pró-
nóstico <írave. 
El daño que sufre esta menor lo reci-
bió casualmente al caerle encima un jarro 
con leche hirviendo que estaba sobre una 
mesa. 
Trabajando en una casa en construcción 
en la calzada de la Infanta el blanco Pedro 
Quevedo Castillo, vecino de Maloja 130%, 
tuvo la desgracia de caerse de un an-
damio, sufriendo lesiones de pronóstico 
grave. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer noche el menor 
blanco Ismael Saragoitia, vecino de Ma-
loja 178, de quemaduras graves que su-
frió casualmente al caerle encima un po-
mo con ácido fénico que estaba sobre un 
aparador. 
Dicho menor fué trasladado á su domi-
cilio por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
El Administrador do la Casa de Salud 
"La Benéfica" denunció á la policía de 
que en dicho establecimiento ha tenido 
ingreso, con nombre supuesto y utilizan-
do el recibo de un socio del Centro Galle-
go, el blanco Gil Fernández, vecino de 
Suárez número 54, por cuya causa dice 
ha estafado á la expresada Sociedad en 
la suma de ochenta y nueve pesos oro 
español. 
El acusado, cuyo estado de salud no le 
permite ser trasladado al Hospital n? í , 
quedó detenido en el mencionado esta-
blecimiento á disposición delJuzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
A l estar trabajando el blanco Melitón 
Herraez Torrijos, vecino de Empedrado 
n? 62, en la reparación del puente de 
Maboa, fué alcanzado por el tranvía eléc-
trico n? 51 de la línea de Jesús del Mon-
te, causándole la fractura completa del 
húmero izquierdo, de pronóstico grave. 
El hecho aparece casual. 
En la panadería La Picota, calle de 
Jesús Maiía n? 23, de la propiedad de 
don Esteban Font, el vigilante n" 344, 
de la segunda Estación de Policía, deco-
misó un saco conteniendo pan, por no 
tener el peso completo. 
El pan decomisado fué remitido al 
Asilo "Huérfanos de la Patria", y de 
esta infracción se dió cuenta al Sr. Alcal-
de Municipal. 
TEATROS.—La novedad teatral de la 
noche es el beneficio de Amada Mora-
les, la simpática tiple de Albisu, que 
lo dedica á la presa, al comercio y al 
público en general. 
Está combinado el programa con tres 
bonitas zarzuelas. 
Va primero Gigantes y Cabezudos, 
después El Dios Grande y al final La 
Camarona. 
En el primer intermedio bailará Con-
chita Dávila, en obsequio de la benefi-
ciada, el Zapateo Cubano y Lja Inglesita. 
También bailará peteneras en el ter-
cer cuadro de La Camarona la primera 
bailarina Amalia Ortega. 
Función corrida. 
En Payret, el bioscopio con sus va-
riadas y recreativas exhibiciones, en 
dos tandas. 
Mart í abre sus puertas para la fun-
ción organizada por la Sociedad dra-
mática del colegio San Agustín j cuyo 
programa conocen ya nuestros lectores. 
Y en Alhambra se repite á primera 
hora la obra estrenada anoche. Se curó 
el bobo, original de Afanoso Saladrigas. 
A continuación se pondrá en escena 
la revista titulada Salón Realista. 
Y al final, Por un Nené. 
PERLA.— 
A una dama al morir su hija. 
Quiso Dios una perla más brillante 
que la que el mar en sus entrañas cría, 
y, para ornar con ella su corona, 
tendió-la mano y escogió á tu hija 
Vuelve á Dios la mirada, que en la gloria 
de su nimbo inmortal tu perla brilla. 
Felipe Tejera. 
UN NUEVO SALÓN.—¿Quién éntre la 
juventud de la Habana no conoce á Se-
bastián Quintero? 
Cuando se citan los primeros barbe-
ros, en la serie de nuestros Fígaros, el 
nombre de Sebastián va á la cabeza. 
Un maestro, un verdadero artista, 
con la navaja ó con la tijera. 
El antiguo, hábil y diligente oficial 
del New York S don ha plantado tienda 
propia, que es como decir que se ha es-
tablecido por cuenta propia, abriendo 
en lo más céntrico de la ciudad, en hi 
primera cuadra de la calle de San M i -
guel, frente á Fornos, un saloncito de 
barbería que no deja nada que desear. 
Local cómodo, buenos tocadores, per-
fumería superior y un trato para todos 
amabilísimo. 
Allí, para colmo de garant ías en fa-
vor del público, está Nicolás, el vete-
rano é incansable Nicolás, que ha lle-
vado consigo toda su antigua parro-
quia de La Granja. 
Con Sebastián y con Nicolás el éx i to 
de la nueva casa está asegurado. 
Se hará la barbería de moda. 
EL OHATO CÓMICO.—Este es el nom-
bre de un semanario festivo con cari-
caturas que saldrá á luz mañana iueves 
en esta capital. 
Lo redactan los principales periodis-
tas de la Habana y promete ser uno de 
los más interesantes en su clase. 
Saldrá con puntualidad todos los 
jueves y su administración y redacción 
se hallan en Prado 100, l ibrería La 
Unica. 
B 1 público espera con curiosidad 
E l Chafo Cómico. 
ANDANDO!— 
Si vas á Calatayud 
cómprate una pandereta, 
—pagándola si es posible— 
y lutgo, al pie de la reja 
de la Dolores te inspiras, 
te sacudes la melena, 
te das tres vueltas de gato 
y en seguida, á toda fuerza, 
le cantas ochenta veces 
todo esto al pie de la letra: 
Vente conmigo á la Habana 
vente conmigo morena 
que fumarás los rusos 
cigarros de La Eminencia, 
y te guardarás el cabo 
para fumarlo á la vuelta!! 
EXHIBICIÓN ESCOLAR.—Hasta el día 
de hoy, de dos á cinco de la tarde, es-
tará abierta la exhibición de los traba-
jos realizados durante el año en la Es-
cuela Pública Número 12, establecida 
eu la casa calle de Consulado núme-
ro 62. 
Todos cuantos han acudido en los 
dos anteriores días hacen muchos elo-
gios de dichos trabajos. 
Ascienden éstos á 5.200. 
El cuerpo de profesoras de la Escue-
la Pública Número 12 lo forman las 
ilustradas señoritas Carolina Poncet, 
Mercedes Fernández, Rosa de la Torre, 
Carmela Ledón y María Dolsres Centu-
rión. 
Enhorab lena á todas. 
LA MUERTE DEL BOÍTA.— 
(De ilAlma Amér ica" ) 
En un codo del río fué la escena. 
Después que con un cable en un madero 
hubo atado su balsa, el buen remero 
se quedó un punto en actitud serena. 
Previó la noche, y, con el alma llena 
de extraña angustia, consultó un lucero; 
desenvolvió su canto lastimero; 
contempló el río y se sintió una arena. 
De repente, un caimán. E l , con crispada 
ma no, el remo blandió; y el mónstruo horrendo 
le aprisionó con fiera dentellada... 
La balsa se volcó... Cesó el estruendo. 
Después... después, la linfa ensangrentada 
borró la sangre y prosiguió corriendo! 
José S. Chocano. 
ESPECIAL RECOMENDACIÓN.—La ha-
cemos á nuestras bellas lectoras del ele-
gante surtido de telas que para el vera-
no acaba de poner á la venta la popular 
casa Los Precios Fijos, situada en Reina 
núm. 7 y Agui la 203 y 205. 
A ese comercio acude siempre todo el 
que desee surtir su casa y su persona, 
plenamente convencido de que no es 
posible que pueda salir desairado. 
Los dueños de Los Precios Fijos son 
personas en extremo amables y com-
placientes y á la vez conocedoras del 
giro á que se dedican, saben, por pro-
pia experiencia que la verdadera y más 
positiva ganancia de un establecimien-
to de esa índole consiste en el crédito y 
la fama que llegue á adquirir antes que 
en la uti l idad en los precios y han pues-
to especial interés eu que sean ' >s que 
allí rigen fijos y tan notablemente re-
ducidos, que bien puede asegurarse que 
ninguna otra casa del giro puede ofre-
cerlos más módicos. 
LO QUE LLEVO.— 
—¿Qué llevas ahí? 
—Pues nada. 
—Chica, si rayos destella. 
—Pues, mira, es una botella 
de las aguas de Burlada. 
LLAVES EXTRAVIADAS.—Habiéndose 
perdido un llavero cou tres llaves de 
las llamadas Yale, se ruega á la perso-
na que lo encuentre, que haga el favor 
de entregarlo en Monte 69, (altos.) | „ 
Se le gratificará. 
LA ESTATUA DE KRÜGER.—En Pre-
toria existe una estatua de Krüger que 
ofrece una curiosa particularidad. 
E l finado Presidente aparece con su 
clásico sombrero de copa, pero éste no 
tiene cubierta; la estátua se fundió en 
dicha forma segúii deseo expreso de 
Krüge , para que el agua de l luvia de-
positada en la cavidad del sombrero 
pudiera servir de fuente para los pája-
ros que acuden á saciar su sed eu gran 
número. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón va á retratarse. 
—¿Cómo quiere usted el retratot-J 
pregunta el fotógrafo. iQ 
—De pie y leyendo en alta voz. 
E s p e c t á c u l o s 
GRANTRATUO N A C I O N A L . — t 
función.—El miércoles 14 gran oo'/ 
cierto de despedida^ del eminente piai 
nista señor Bónjamíu Orbón. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopi0 ' 
inglés del señor Costa.—Función p0p 
tandas: á las 8 y á las 0. —Pi-ogniiUa 
variado. 
TEATRO ALIUSU.—Función corrida 
— A las ocho.—beneficio de la sefioritá 
Amada Morales.—Primero: Gigantes y 
Cabezudos.—Segundo: El Dios Grande-
Tercero: La Camarona. 
TEATRO MARTÍ—No hay función.'*" 
TEATRO AMIAMHRA.—A las 8 y 15. 
Se curó el bobo—A las 9' 15: Salón Re¿, 
lista—¡í las 10'lo: Por un nené. 
BxpoflioióN IMPERIAL—Galiano UQ. 
Duranle la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Eusia y el Japón 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
ENGL1S11 S P O K E N . 
c 1Q52 alt 1 Jn 
Me Weslcrii Raílway oHIayaiia. Límitei. 
Coinpaiiía üel Ferrocaml iel Oesle. 
Los trenes de viajeros números 2 y 5 que ac-
tualmente hacen el recorrido entre Cristina y 
Artemisa, lo efectuarán desde el próximo día 
11 entre Cristina y San Cristóbal; sin que por 
esa ampliación establecida con carácter d© 
provisional y como medida de ensayo, se alte-
ren los itinerarios de dichos trenes en lo qua 
respectan ai trayecto de Cristina á Artemisa y 
vice-versa. 
Habana 6 de Julio de 1905.—El Administra-
dor General interino, H. L. Ashley. 
c 1093 lt-7 4m-8 
Extravio.-I>e la calle <le Lamparilla 
á la de O'Reilly por Villegas, se han extravia-
do al cobrador de la Asociación de Propieta-
rios del Vedado, un paquete con reciboM del 
cobro del mes actual. Al que los haya encon-
trado se le agradecerá los entregue en Obispo 
117. 79S3 tl-7 m3-8 
HADAME MONIN 
asegura que usando con constancia su remedí* 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
La señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando sa 
remedio. 
Madame Monin acaba de recibir de París ua 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas, frescas, abdominal 
con ellas, en poco tiempo se reduce el ab-
domen v alivia por su ligereza; se hace indis-
pensable; las hay desde las más chicas medi-
das hasta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets da 




Se vende propio para un caballero ó 
joven de gusto, un hermoso potro criollo, ga-
llado, manchas azules y muy bien distribuidas, 
30 meses, buena alzada, mucha calidad, suma-
mente manso, sin defecto ni resabios, ya do-
mado á tiro y monta, no se espanta de los E-
léctricos, se da barato por no poderlo atender 
su dueño. Pr-de verse los dias 7, 8 y 9 de este 
mes en Matadero y Monte, establo de D. Ge-
rónimo, se pregunta por el Sr. Fuste. 
7977 tl-7 m3-8 
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Y A L L E G A R O N 
^Exclusivos de l a casa de TTgalde 
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" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de «sta 
Compañía, ha dispuesto el Sr. Presidente de 
la misma, que se convoque á los señores ac-
cionistps para celebrar sesión extraordinaria 
el domingo 11 del actual á las 151, en el Banco 
Español de la Isla de cuba, Calle Aguiar nú-
meros 81 y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
En tal virtud, se hace esta convocatoria en 
la forma dispuesta por el Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 5 de Junio de 1905.—El Secretario 
F. la Villa. 
c 1082 6t-5 Om-6 
SocieM !íLa MGn de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo J 
el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos coa 
puntual iúaá. 7331 26a-27 My 
ÁsocIXcíorr 
D.E 
m i i S M B 
DE L A H A B A N A 
• SECRETARIA 
Por acuerdo de la jnnta Directiva queda 
abierta la suscripción de Láminas del 2: Em-
préstito concertado con el Banco Español de 
la Isla de Cuba por ir210,()00 moneda americana. 
Del importe del Empréstito la Asociación 
ofrece á sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscripci m mayor suma de la que 
se ofrece, el reparto será hecho á prorrateo. 
E l plazo para hacer la petición termina el 
dia 15 del mes actual á la? 8 de la noche. 
En esta Secretaría, se facilitan modelos de 
petición a) que lo des e p ira la suscripción y 
se reciben estas, todos los dina laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 2 de Junio de 1905.—El Secretario 
M. Paniagua. 
7704 12t-2jn 




Moimeria y Panaderiai 
E L PAN mejor elaborado v es •ncialmcnto 
nutritivo é higiénico, por lo que ti público lo 
prefiere á cualq'üior ¿trpi 
Se sirve á domicilio en la Habana v sus ba-
rrios del Vedado, Ceno y Jesús Monte. 
;Recibo órdenes 
APODACA N U M E R O S 8 Y 10 
le lé lono 1778.—Habana c995 alt ]5t-13M 
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